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RESUMEN 
 
Este documento presenta el desarrollo de la propuesta para el trabajo de grado 
“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS Y ASIGNACIÓN DE 
ESPACIOS PARA LA EMPRESA PLASTIEMPAQUES B.H. LTDA.”, iniciando con un 
diagnóstico general del manejo de los inventarios de la empresa, así como la distribución 
de espacios para su manejo. 
 
Previo a la selección del modelo de gestión de inventarios, se efectúa la clasificación ABC 
de materias primas y productos terminados, con relación a la utilización y ventas 
respectivamente. Posterior a este análisis se efectúan, para los productos tipo A, las 
pruebas de normalidad y gráficos de tendencia a través del tiempo. 
 
Como resultado de este análisis de demanda se determinó que el modelo que mejor se 
adecua a las necesidades de la empresa es el Algoritmo de Silver-Meal, debido a la 
estacionalidad de la demanda y la poca variabilidad en los datos. 
 
Simultáneamente se realiza el levantamiento de los planos actuales de la empresa y se 
realiza la identificación de las zonas de manejo de inventarios para su posterior análisis y 
propuesta de mejoras en cuanto a asignación de espacios. 
 
Palabras Clave: Gestión de inventarios, Asignación de espacios, Política de Inventarios, 
Silver Meal, Almacén y Comportamiento de demanda. 
 
SUMMARY 
 
This document present the proposal development for undergraduate work “DEVELOPMENT 
OF A SYSTEM OF INVENTORY MANAGEMENT AND ALLOCATION OF SPACES FOR 
THE COMPANY PLASTIEMPAQUES B.H. LTDA.”, starting with a general assessment of 
the inventory management company and the distribution of space for management. 
 
Prior to the selection of inventory management model, the ABC classification of raw 
materials and finished products are made, with regard to the use and sales respectively. 
After this analysis is carried out, for type A products, tests of normality and trend graphs 
over time. 
 
As a result of this demand analysis it was determined that the model that best fits the needs 
of the company is the algorithm of Silver-Meal, due to the seasonality of demand and little 
variability in the data. 
 
Simultaneously lifting the current plans of the company is made and identifying the areas of 
inventory management for further analysis and proposals for improvements are made as to 
space allocation. 
 
Keywords: Inventory management, space allocation, inventory policy, Silver Meal, 
Warehouse and demand behavior. 
  
JUSTIFICACIÓN 
 
La aplicación de un Sistema de Gestión de Inventarios es importante en toda empresa, 
dado que permite tener un conocimiento del nivel de existencias actuales de la compañía 
con el fin de efectuar una planeación adecuada de las cantidades óptimas a pedir logrando, 
mediante su correcta aplicación, un equilibrio en los costos de la empresa y un sistema de 
gestión más fluido. 
 
Al ser los inventarios una de las partes financieras más representativas para la empresa, 
se requiere tener un control adecuado, pues su costo de mantenimiento o de oportunidad 
puede ser muy elevado haciendo que la compañía incurra en sobrecostos por exceso de 
inventario o pierda clientes y oportunidades de negocio por faltantes en el mismo. 
 
Este proyecto busca hacer un análisis de los costos actuales generados por inventario de 
materia prima y producto terminado con el fin de establecer políticas que le permitan a la 
empresa tener un balance entre el costo de mantener inventario, costo de ordenar y costo 
de oportunidad. 
 
De igual forma es importante tener una distribución adecuada del almacén, pues la correcta 
aplicación del modelo requiere de un sistema que permita conocer el nivel de existencias 
actuales para efectuar una orden de pedido adecuada, razón por la cual este proyecto 
incluye una reasignación de espacios del almacén de materias primas y productos 
terminados, enfocados a establecer una distribución de planta más fluida donde se 
disminuya la problemática actual de manejo de inventarios, pues en este momento la 
empresa no tiene zonas delimitadas para el almacenamiento de producto terminado y 
materia prima, por lo que se dificulta tener un control de existencias y un flujo adecuado del 
proceso. 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de gestión de 
inventarios y asignación de espacios para la empresa Plastiempaques BH Ltda., con el fin 
de establecer una mejora en el manejo de materias primas y producto terminado. 
 
El sistema de gestión de inventarios actual está establecido por medio de un mecanismo 
de tanteo, más no se tiene en cuenta un stock definido para su manejo, razón por la cual  
no se tiene establecida una herramienta que permita mantener una cantidad optima de 
materias primas y productos terminados de acuerdo con la demanda de la empresa. Este 
manejo impide mantener controles adecuados de material, así como un uso deficiente del 
espacio y por consiguiente la incursión en mayores costos para la compañía. 
 
Las políticas de entrega actuales se basan en órdenes de pedido, por medio de las cuales 
se evidencian las cantidades solicitadas por el cliente y la nueva orden de producción. 
Según el nivel de servicio (ANS), establecido actualmente por la empresa el tiempo 
promedio de producción del pedido una vez recibida la orden oscila entre 4 y 46 días por 
1000 bolsas. Con la aplicación de herramientas de ingeniería y contando con los recursos 
necesarios en tiempo y lugar estos ANS mejorarán, dado que actualmente se están 
evidenciando desabastecimientos de materia prima, y al no contar con una base de 
producto terminado que respalde los picos de demanda, se está afectando la entrega 
oportuna del pedido al cliente. 
 
De acuerdo con lo anterior es necesario establecer políticas de manejo de inventarios, con 
el fin de optimizar los recursos actuales de la empresa, teniendo en cuenta la estacionalidad 
de los productos y la demanda actual para Plastiempaques BH Ltda. 
 
La aplicación de una política de inventarios en la empresa Plastiempaques BH Ltda., 
permitirá no solo contar con los recursos en el momento y lugar que se necesite, de acuerdo 
con el pronóstico de la demanda, sino integrar diversas áreas de la compañía, con el fin de 
establecer un sistema que funcione de forma sincronizada y de esta forma iniciar los ciclos 
de producción en el momento oportuno. 
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1. GENERALIDADES 
1.1. ANTECEDENTES 
1. 1. 1. Generales: Dentro del sistema de gestión de inventarios, se realizaron diversos 
estudios sobre sus diferentes técnicas, campo de aplicación y evolución, dado que para el 
hombre y la empresa es de vital importancia conocer los recursos con los que cuenta y así 
ejecutar una adecuada distribución de los mismos. Como bien se sabe la industria 
actualmente es un mundo de constante evolución, donde para ser líder en el mercado es 
necesario contar con disponibilidad de materiales y productos para suplir las necesidades 
del cliente, por lo que la mayoría de empresas se han visto abocadas en el mundo de la 
investigación de operaciones como alternativa matemática a la solución de este problema. 
Desde la aparición del sistema de gestión de inventarios se comenzó a incurrir en el campo 
de manejo de materiales y distribución de espacios en la industria, para los cuales se 
reconoció la necesidad de generar administraciones adecuadas en este aspecto, 
contribuyentes al flujo continuo del proceso y la economía.  
En el sector de plásticos e industria manufacturera de plástico, se han venido realizando 
diferentes estudios dentro de los cuales se encuentran los siguientes documentos de apoyo 
para el desarrollo del presente proyecto, enfocado al manejo y control de inventarios y 
distribución de espacios:  
En primera medida se tomó como referencia la tesis “CONTROL DE INVENTARIO CON 
BASE EN UN HISTORIAL DE COMPRAS Y NIVEL DE ESPACIO PARA LA EMPRESA 
DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS ICP, S” 1. Este estudio referencia el 
diagnóstico de una empresa encargada de la  producción y comercialización de diferentes 
productos plásticos en la ciudad de Guatemala. Este  proyecto surge como propuesta de 
un sistema de control de inventarios para la cuantificación de materias primas basado en 
estadísticas de ventas y proyecciones con el fin de garantizar la disponibilidad del producto 
de acuerdo a su rotación y categoría en el momento en que sea requerido por el cliente. De 
igual forma se estableció una reasignación del espacio destinado al almacenaje de los 
productos para generar un mejor control físico de existencias. Como conclusiones de este 
proyecto se determinó mediante matriz DOFA, diagrama causa – efecto, entrevistas y 
trabajo de campo la condición actual del proceso de almacenaje, para la posterior 
identificación de fallas en la planeación. Se encontró un inadecuado control de ingresos y 
egresos de productos a los almacenes, para los que el autor propuso como medida de 
mejora la creación de un formato de regulación para el control de los factores que afectan 
                                                          
1 MELÉNDEZ HERRERA, Jerry Williams. Control de inventarios con base en un historial de compras y nivel de 
espacio para la empresa de elaboración de productos plásticos ICP, S.A. Guatemala, 2011, 181 h. Trabajo de 
grado (Ingeniero Industrial). Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería. Escuela de 
Ingeniería Mecánica Industrial. Disponible en el catálogo en línea de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala  <http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2466_IN.pdf >  [Citado en Abril 2014].  
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el almacenaje y una redistribución de las bodegas para lograr mayor eficiencia en su 
manejo. 
Posteriormente la tesis “DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE 
INVENTARIOS PARA UNA EMPRESA FABRICANTE DE MOBILIARIO  PARA USO DE 
HOGAR Y OFICINA” 2  referencia el establecimiento de un sistema de control en relación 
a la planificación de inventarios a nivel interno y externo como lo son compras, recepción, 
almacenaje y despacho de mercancía, dentro del cual el autor propuso la utilización de las 
herramientas adecuadas, dentro de las cuales se determinaron los indicadores de medición 
de la gestión del proceso (Para la solución de los problemas identificados en el desarrollo 
de la actividad comercial), y la posterior implementación de un sistema de gestión 
empresarial ERP, como estrategia de ventaja competitiva. 
El proyecto de grado “ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES 
DEL GRUPO, ALMACÉN Y ACTIVOS FIJOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL”3, se tomó 
como fuente de información porque recopila datos históricos de los diferentes productos y 
mediante el uso de estrategias operativas y administrativas reduce costos operacionales y 
optimiza el proceso de almacenaje. 
La tesis de la Universidad Libre “MODELO DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN LA BODEGA DE LA DISTRIBUIDORA DE 
PAPEL DE LA EMPRESA MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. PARA EL MEJORAMIENTO 
DE SU SISTEMA DE INVENTARIOS”4, plantea alternativas de mejora, en cuanto a la 
distribución de espacios dentro de la planta, así como la aplicación de herramientas de 
ingeniería para la implementación de políticas de inventario que garanticen un sistema de 
almacenamiento conforme al comportamiento de la demanda, en pro de la toma de 
decisiones por parte de la gerencia.  
En el artículo publicado por la Universidad de Antioquia “DIAGNÓSTICO REGIONAL DE 
GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE BIENES”5 se establecen sistemas de control como proceso de mejora en la aplicación 
                                                          
2REYES CRISAFULLI, Francesca. ROMERO LÁREZ, Luisa Fernanda. Diseño de un modelo de gestión de inventario 
para una empresa fabricante de mobiliario para uso de hogar y oficina. Venezuela, 2011, Tomo I, 69 h. Trabajo 
especial de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ingeniería. Escuela de 
Ingeniería Industrial. Disponible en el catálogo en línea de la Universidad Católica Andrés Bello 
<http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS2806_1.pdf> Abril 2014. 
3DAZA GARCÍA MAYORCA, Antonio José. Estrategias de mejoramiento en las instalaciones del grupo almacén 
y activos fijos de la aeronáutica civil. Bogotá, 2011.Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad libre. 
Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial. [Citado en Abril 2014]. 
4PEÑA G., Edgar A. FORERO F., Esmeralda. Modelo de simulación del proceso de almacenamiento y 
distribución en la bodega de la distribuidora de papel de la empresa Muebles y Accesorios S.A., para el 
mejoramiento de su sistema de inventarios. Bogotá, 2012. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad 
libre. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial. [Citado en Abril 2014]. 
5 GUTIERREZ, Valentina. RODRIGUEZ, Lisa F. Diagnóstico regional de gestión de inventarios en la industria de 
producción y distribución de bienes. En: Revista facultad de ingeniería. Universidad de Antioquia. [En línea]. 
N°. 45 (Septiembre, 2008). <http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n45/n45a14.pdf>. [Citado en Abril 2014].  
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de sistemas de inventarios para los sectores de alimentos, fármacos, plásticos y textiles, 
para los cuales se concluyó que en el país, específicamente en estas industrias, es poca la 
influencia de la ingeniería como alternativa de solución de problemas, por lo que el autor 
propone involucrar a las cadenas de suministro de cada sector esta rama del conocimiento 
como herramienta para la solución de problemas industriales y el aprovechamiento de 
oportunidades. Como conclusión actualmente en la toma de decisiones la industria se ve 
dominada por métodos empíricos que disminuyen un aprovechamiento óptimo de recursos 
y dificultan la toma de decisiones para las compañías al no tener un pronóstico confiable. 
De igual forma se debe establecer en estas industrias políticas de control que garanticen la 
integración y eficiencia en el manejo de materiales requeridos para su funcionamiento.  
El artículo “ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS EN UNA EMPRESA DE PRODUCTOS 
PLÁSTICOS” 6, da una idea para el proceso de clasificación de productos basados en 
nociones de demanda, mediante el cual se establecen diferentes parámetros de control de 
inventarios ya sea en demanda de tipo dependiente o independiente, de acuerdo a su 
comportamiento en el mercado, con el fin de establecer estrategias de ingeniería para el 
aprovechamiento de recursos y optimización de procesos tomando como referencia el 
concepto de punto de re orden, cantidad óptima de pedido y asignación de espacios en 
bodega de acuerdo a las necesidades de la organización. De este estudio se determinaron 
las técnicas necesarias para el establecimiento del sistema de gestión de inventarios y el 
funcionamiento del almacén, determinando políticas de pedido adecuado para cada 
producto fabricado por la empresa de acuerdo al comportamiento de las ventas.  
Estos documentos presentaron a los autores de esta investigación, una visión más 
completa del sistema operativo en manejo de inventarios y distribución de espacio, con el 
fin de garantizar y contemplar todos los procesos requeridos para el desarrollo del proyecto, 
y de esta manera lograr resultados satisfactorios y contribuyentes a la mejora de las 
políticas de manejo y almacenaje de inventarios de la empresa PLASTIEMPAQUES BH 
LTDA. 
Todas estas investigaciones proporcionaron una secuencia metodológica para el desarrollo 
de cada uno de los procesos, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados. Las 
técnicas implementadas en los diversos estudios tales como clasificación ABC, modelos de 
gestión de inventarios probabilísticos, registros de ventas perdidas, registros de 
suministros, políticas de control basado en el manejo empírico actual, planificación del 
producto y levantamiento del proceso productivo, permitieron a las autoras tener un marco 
referencial de cómo se llevan los inventarios en empresas del mismo sector económico, 
así, como evidenciar la existencia del manejo empírico actual llevado a cabo por la mayoría 
de compañías en este mercado.  
                                                          
6 SILVA BRITO, Jessica. ABAD, Jorge. Administración de inventarios de una empresa de productos plásticos. 
[en línea]. <http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1858/1/3662.pdf> [Citado en Abril de 
2014] 
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De igual forma estas referencias permitieron comprobar la escasez de la utilización de las 
herramientas de ingeniería de este sector, además de brindar las bases para la elección 
del modelo de gestión de inventarios, que en cada estudio se basó en las características 
del producto, el comportamiento de la demanda y las gráficas de tendencia de la misma.  
1. 1. 2. Plastiempaques B.H. Ltda.: PLASTIEMPAQUES BH LTDA., es una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de bolsas plásticas de diferentes tamaños, 
diseños y estampados, de acuerdo a los requerimientos de su variedad de clientes. Cuenta 
actualmente con un aproximado de 95 clientes, de los cuales se relacionan los más 
reconocidos en la tabla 1. 
Tabla 1. Clientes reconocidos Plastiempaques B.H. Ltda. 
CLIENTES RECONOCIDOS 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 
AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP 
BAVARIA S.A 
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA 
EL POMAR S.A. 
FEDCO S.A. 
HIELO Y AGUA ANTARTICO S.A.S 
LA RIVERA S.A.S.  
LILI PLAST S.A.S. 
POLLO FIESTA S.A. 
PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A. 
Fuente: Plastiempaques BH Ltda., 2014. 
 
En este momento la empresa no cuenta con ningún control en almacenamiento de 
productos terminados ni materia prima, por lo que se evidencian desordenes en los 
diferentes materiales y productos alrededor de la planta. Al detectar este problema, como 
Ingenieras Industriales, se tomó la decisión de realizar un modelo matemático que 
contribuya a la mejora del manejo de inventarios y asignación de espacios, ya que en la 
actualidad la empresa no cuenta con políticas para su manejo, distribución y almacenaje. 
 
Una vez identificadas estas falencias en la empresa, se hace necesario hacer un 
levantamiento de información base que permita entender un poco más el entorno de la 
misma y su funcionamiento. La figura 1 muestra el diagrama de proceso productivo actual 
que maneja Plastiempaques B.H. Ltda.  
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Figura 1. Diagrama de proceso Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
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La figura anterior nos permite evidenciar la secuencia productiva, en la que se especifica 
dicho proceso de tal forma que: 
 Mezclado: Se realiza la mezcla de las materias primas necesarias para dar las 
características de calidad especificadas por el cliente en la orden de compra.  
 Extrusión: Por medio de calor se funde el material presentado en forma granulada, 
con el fin de obtener una mezcla homogénea que al pasar por el proceso de soplado 
se le da forma mediante moldeo por inyección. 
 Montaje: Se alinean las planchas para la impresión de las bolsas plásticas de 
acuerdo al tamaño y diseño.  
 Impresión: Es el proceso por el cual se aplican los colores, dibujos y textos sobre el 
plástico, mediante el sistema de flexografía.  
 Sellado: Una vez se imprime la bolsa se realiza el proceso de sellarla de acuerdo a 
las especificaciones y requerimientos del cliente, dentro de los cuales 
Plastiempaques B.H. Ltda., maneja: Sellado de fondo, sellado lateral, de camiseta 
con pestaña y con solapa. Todos estos simples o reforzados.  
 Manijado: Proceso mediante el cual se ponen las manijas y boquillas de forma 
manual a las bolsas que lo requieran.  
 Refilado: Da acabado final a los rollos de película que serán dirigidos a los procesos 
de envases o empaques automáticos.  
1. 2. PROBLEMA 
1. 2. 1. Descripción del problema 
 Sector plástico: La industria plástica Colombiana tiene como objetivo en la 
actualidad desempeñarse en un medio más competente, donde no solo se destaque 
el valor y la calidad del bien, sino que se generen acuerdos y negociaciones a nivel 
internacional, con el uso de nuevas tecnologías que garanticen la reutilización de 
productos y residuos.  
 
Actualmente Colombia cuenta con una asociación instituida hace 49 años llamada 
ACOPLÁSTICOS, encargada de promover el desarrollo sostenible del sector con el 
fin de intermediar entre el gobierno y las partes negociadoras.7 Esta asociación 
                                                          
7 NUÑES, Germán E. Sector de plásticos vende US$4.000 millones anuales. Confidencial Colombia. [en línea]. 
Agosto, 2012. [citado Abril 2014] Disponible en Internet 
<http://confidencialcolombia.com/es/1/304/1525/Sector-de-pl%C3%A1sticos-vende-US$4000-millones-
anuales-Plastico-Industria-Acoplasticos-TLC.htm> 
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cuenta con más de 600 empresas del sector; la generación de más de 40.000 
empleos directos y 2.000 establecimientos de procesamiento de plásticos.8 
Según el Ministerio de Industria y Comercio, el sector plástico para Enero de 2013 
obtuvo un crecimiento en sus exportaciones consolidándose en un 72.1% como se 
evidencia en el gráfico.19: 
De igual forma, para el año 2014 se registró una tase de consumo de productos 
plásticos de entre el 7% y el 8%, la cual es significativamente superior a la del PIB 
del mismo año, cuyo porcentaje es del 4,7%, esto significa que el consumo interno 
de dicho producto aumento, al igual que los ingresos recibidos por las exportaciones 
de dicho producto10 
Gráfico 1. Crecimiento de exportaciones sector plástico 
 
Razón por la cual es importante establecer políticas de manejo para darle continuidad al 
aumento en exportaciones, pues con la llegada de los tratados del libre comercio TLC, los 
productores del sector deben estar a la vanguardia en tecnologías y sistemas productivos, 
ya que actualmente se cuenta con una participación del 4%11 (Gráfico 2) en el sector 
industrial, y por medio del aumento en dichas exportaciones, el objetivo es contribuir aún 
más al crecimiento y desarrollo del sector. 
 
 
 
                                                          
8 Ibíd.7. 
9 Ibíd.8. 
10 Perspectivas del plástico para Latinoamérica en 2014. Información técnica y de negocios para la industria 
plástica en América Latina. [en línea]. Marzo, 2014. [citado Septiembre 2015] Disponible en Internet 
<http://www.plastico.com/blogs/Perspectivas-del-plastico-para-Latinoamerica-en-2014+96756> 
11 Ibíd. 7. 
Imagen tomada de: <http://confidencialcolombia.com/es/1/304/1525/Sector-de-
pl%C3%A1sticos-vende-US$4000-millones-anuales-Plastico-Industria-Acoplasticos-TLC.htm>. 
Abril 2014. 
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Gráfico 2. Participación del sector plástico en exportaciones 
 
 Nivel de la empresa: Considerando que el inventario “es el conjunto de mercancías 
que tiene la empresa para comercializar, permitiendo la compra y venta o la 
fabricación de artículos antes de venderlos, en un periodo económico determinado, 
además de que puede definirse como el activo más importante de la organización”12, 
el principal objetivo de un sistema de gestión de inventarios es “administrar 
eficientemente y lograr un manejo adecuado de los recursos de la empresa para 
responder a preguntas básicas como: ¿Cuánto se debe pedir cada vez que se va a 
renovar el inventario de un producto? y ¿Cuándo se debe renovar el inventario de 
un producto?”13 
 
Es importante tener en cuenta que una buena gestión de inventario permite: 
 Protección contra incertidumbres 
 Producción y compra bajo condiciones económicas ventajosas 
 Cubrir anticipos en la demanda o la oferta  
 Mantener el tránsito14 
Plastiempaques BH Ltda., es una empresa productora y comercializadora de toda 
clase de empaques de presentación* para diferentes empresas o industrias 
(Textiles, confección, manufactura, alimentos, etc.), fabricados en polímeros 
                                                          
12 GALIDO C, Jessica. 1998. La administración de inventarios y su aplicación en una empresa de perfumes y 
cosméticos. Disponible en Internet < http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/2603.pdf> Tesis de grado. Licenciatura 
en Administración de Empresas. Guatemala. Universidad Francisco Marroquín, Facultad de Ciencias 
Económicas. 1 p. [Citado en Abril 2014] 
13 Ibíd., p.2 
14 SCHROEDER, R.G. Administración de Operaciones. Tercera edición, Mc Graw Hill. Atlacomulco, México. 
1992. 455 p.  
* Empaque de presentación: Toda aquella envoltura que tiene contacto directo con el producto del cliente. 
**Impresión flexográfica: Sistema de impresión en altorrelieve en el que la plancha usada está fabricada en 
un material gomoso y flexible. Conocida también como “impresión a la anilina”.  
Imagen tomada de: <http://confidencialcolombia.com/es/1/304/1525/Sector-de-pl%C3%A1sticos-
vende-US$4000-millones-anuales-Plastico-Industria-Acoplasticos-TLC.htm>. Abril 2014. 
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originales de polietileno de baja o alta densidad, polipropileno monorientado o 
biorentado, todos en diferentes medidas y calibres, con o sin impresión 
flexográfica**.  
Al contar con grandes clientes como: Fedco, Agrocampo, Alkosto, Mac Pollo, La 
Riviera, Drogas La Economía S.A., Archie´S Colombia, Pelanas, C.P. Company 
Ltda., entre otros, se esperaría que la manipulación de materiales se realizara bajo 
un modelo que permita eficiencia en la administración de los inventarios de sus 
materias primas, sin embargo,  actualmente no se cuenta con un modelo que se 
ajuste a las necesidades de la empresa para el manejo de este tema. 
Teniendo en cuenta que Plastiempaques BH Ltda., maneja actualmente 252 tipos 
de referencias de productos terminados (Tabla 2) y 79 referencias de materia prima 
entre polietilenos, colorantes y aditivos (Tabla 3), es evidente la necesidad que tiene 
la empresa de organizar y gestionar un sistema que le permita mejorar sus 
operaciones, con el fin de llevar un control adecuado en el flujo de materiales.  
  
2
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Tabla 2. Materias primas Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
Fuente: Plastiempaques BH Ltda., 2014. 
 
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD POLIETILENO YUZEX 8800 ADITIVO AYUDA DE PROCESO TINTA ORO B-30871
POLIETILENO LINEAL LDPE INNOPLUS 2426H (Baja) BLANCO LAMINACION (NC-PU) B- RODAMINA ESPECIAL B-40930
DOSIFICADOR FRONTAL BLANCO TINTA AMARILLO PROCESS B- TINTA BARNIZ DE TINTA AMBAR B-30300
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TINTA AZUL PROCESS** B-30440 ADITIVO ACLARADOR OPTICO TINTA VIOLETA B-30290
POLIETILENO METALOCCENO LINEAL METALOCENO HANWHA PL. D. NEGRO POLICROMIA HD B-45470
ALCOHOL ORIGINAL BRENNFLEX  POLIETILENO COPOLIMERO R ROJO ESPECIAL B-40735 ADITIVO PURGA REF: LAD01
POLIETILENO OCTENO ALTO TINTA MAGENTA PROCESS** B- AZUL PROCESS** B-45240 FOTOPOLIMEROS
POLIETILENO POLIPROPILENO POLIETILENO EN LAMINA EN CAJA DE CUCHILLAS PARA TAMAÑO REAL BL FEDCO 
POLIETILENO PELICULA TITNA NEGRO VCK 3170 TINTA VERDE ESPECIAL POLIETILENO PIGMENTO NEGRO 
CARTON DE 10cm X 28cm 1 CARA POLIETILENO EN KILOS DE TINTA NARANJA B-30220 TINTA PROMOTOR DE 
POLIETILENO LLDPE CINTA FE700 200MX48MM ADITIVO PROMOTOR DE ACEITE PENETRANTE 
PIGMENTO ACETATO DE PROPILO ADITIVO -SLIP PL-ERU-01 ACEITE PERMANENTE 
POLIETILENO EXXON TINTA EXTENDER ANTIGRASA B- ADITIVO ANTIBLOCK SFLOSS LIMPIADOR CLEAN2000 BOT X 
POLIETILENO CARGA ACETATO METOXIPROPANOL AMARILLO PROCESS HD B-45410 6 CINTILLAS FLEXOGRAFICAS
POLIPROPILENO ADITIVO Dowanol PM ACOLCHADO CARPETA AZ + LISTADOS 
TINTA BLANCO B-30203 ROLLO POLIPROPILENO BOPP DE ADITIVO KRATON D-1102 P. D. BOLSA MILO
POLIETILENO PELETIZADO CUCHILLA RACLA O DOCTOR MAGENTA PROCESS** B-45236 ADITIVO OXOBIODEGRADABLE 
SOLVENTE TM SOLFLEX EP MBBLANCO AL 70% CRONEX TINTA POLY CAFÉ ESPECIAL CEPILLO RECTANG CERDA DE 
POLIETILENO ROLLO POLIETILENO POLIMASTER SHERPA  REF MANTEL MARIKITA SEPARACION DE COLOR PRENSA 
POLIETILENO BOPP CTST PLANCHA OCRE ESPECIAL B-40963
MATERIAS PRIMAS
  
2
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Tabla 3. Productos terminados de Plastiempaques B.H. Ltda.
 
Fuente: Plastiempaques BH Ltda., 2014. 
BOLSA ALTA DENSIDAD LECHOSA BOLSA AGUA LA COLMENA 6 BOLSA ALUMCASA 7 y 16 METROS BOLSA AREPAS DE COLOMBIA - 
BOLSA CESTA BOLSA PARA GEL REFRIGERANTE BOLSA AREPA CASERA 5 UNDS X BOLSA IMPRESA MOPP CASALAC
BOLSA DESARENE BOLSA LÁMINA AGUA AVENTURA BOLSA GRANOS DEL SUR - FRIJOL BOLSA ROLLOS AGUA BRISAS DEL 
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 3 - BL PIERNA PERNIL SIN BOLSA LÁMINA AGUA VIDA DEL BOLSA CHOCOPONQUE FRESA
BOLSA SIXPACK REEMPAQUE BOLSA AREPAS 5 UDS X 350 GR BOLSA LÁMINA AGUA MAS VIVA BOLSA KILOS DE MATERIAL 
BOLSA FEDCO MEDIANA ¨28 BOLSA LÁMINA AGUA BOLSA LÁMINAYOGURT BOLSA LÁMINA AGUA LA 
FOTOPOLIMEROS BOLSA IBIS MEDIANA DOBLE BOLSA AGUA LUKAS 360 ML BOLSA CESTILLOS COD 201025
BL SIXPACK BEBIDA LACTEA BOLSA AGUA MAS VIVA 6 LITROS BOLSA KILO LÁMINA AZUCAR 460 BOLSA TORTA FAMILIAR VIGOR X 
BOLSA PIERNA PERNIL CON BOLSA MANIJA MISS ME FULL BOLSA LÁMINA AGUA LA CASCADA BOLSA NATIVOS HOJA VERDE
BOLSA PRESAS SIN IMPRESIÓN BOLSA POLLO CORTE BROSTER X BOLSA LÁMINA GRANOS DON BOLSA NATIVOS
BOLSA FEDCO PEQUEÑA  ¨24 BOLSA PRECORTE LECHOSO BOLSA PIERNA PERNIL SIN BL SIXPACK LECHE LARGA 
BOLSA PECHUGA MARINADA X 4 BOLSA AGUA BRISAS DEL BOLSA LÁMINA YOGURT FRESA BOLSA RISS MEDIANA
BL SIXPACK LECHE LARGA VIDA BOLSA CENEFA NECTAR VERDE BOLSA GRANOS DEL SUR - BOLSA ALTA DENSIDAD DE 
BOLSA AGUA EL OASIS 300 C.C BOLSA TEMPO JEANS GRANDE BOLSA LÁMINA YOGURT MORA BOLSA AREPITAS X 12
BOLSA TINA BOLSA AREPA DE CHOCLO BOLSA LÁMINA REFRESCO LA BOLSA IMPRESA No 3
BL SIXPACK LECHE ENTERA EL BOLSA EN ROLLO LÁMINADA BOLSA PAN SUPER PERRO 470 BOLSA CONTENEDOR NEGRO
BOLSA PAN  MATHEU´S # 3  PAN BOLSA PAPAS DON PIPE X 1000 BOLSA CHOCATOS # 3 ( 26+5+5 * BOLSA ALAS CON COSTILLAR X 20 
BOLSA COBIJAS CODIGO: BA-0007N BOLSA AGUA LA IBAGUEREÑA 300 BOLSA FOREVER XXI MEDIANA BOLSA TIPO CAMISETA DONUT 
BOLSA LÁMINA AGUA ZAFIRO 360 BOLSA LÁMINA TORTAS Y  BOLSA MINIMERCADO MILO BOLSA POLLO CAMPESINO "1 
BOLSA FEDCO GRANDE BOLSA ROLLOS SIN FIN POP MILO BOLSA AGUA IRAZU 6 LITROS BOLSA REEMPAQUE X 6 AVENA 
BOLSA EKONO BEBIDA LACTEA ML BOLSA AGUAS SUPER ICE 300 CC BOLSA PAN HAMBURGUESA MK BOLSA CREMA DE LECHE COD. 
RETAL IMPRESO BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 1 - BOLSA SIXPACK FRANJA BLANCA BOLSA MEDIANA
BOLSA PAN  MATHEU´S 1000 #2 BL PIERNA PERNIL CON BOLSA LÁMINA AGUA EL OASIS BOLSA LÁMINA ENER YOG FRESA 
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 2 - BOLSA PRESAS PERNIL MIXTO BOLSA LORITO GRANDE BOLSA AGUA ACONCAGUA X 7 
BOLSA POLLO ENTERO CON BOLSA TEMPO JEANS MEDIANA BOLSA PIERNA MARINADA X 18 BOLSA LÁMINA ENER YOG 
BOLSA PAN 5000 MATHEU´S # 4  BOLSA AGUA KRISTAZUL X 3 BOLSA REEMPAQUE BOLSA LÁMINA PERRERO 10 
BOLSA MOGOLLA KOBA BLANCA X BL PERNIL SIN RABADILLA  25 UN BOLSA 5H BOLSA SIXPACK LV UNIDOS 
BOLSA POLLO ENTERO SIN BOLSA PRESAS PERNIL BOLSA LA RIVIERA PEQUEÑA BOLSA AREPAS R&R X 750 GR 
BL SIXPACK LECHE ENTERA BOLSA LÁMINA AREPAS CASERAS BOLSA AREPAISA X 5 UDS 240 BOLSA LÁMINA ENER YOG  MORA  
BOLSA SIXPACK LARGA VIDA BOLSA AGUA BRISAS DEL UPIA X BOLSA IMPRESA LA CASCADA 6 BOLSA AREPAS R&R X 700 GR 
BOLSA AGUA VIDA DEL TOLIMA BOLSA MERCADITOS "6 SACOS X BOLSA PAN SUPER BOLSA PONQUE TAJADO 
BOLSA SIXPACK LECHE BOLSA LÁMINA PAN BOLSA DONUT FACTORY CON BOLSA TIPICO AJIACO X 700 GRS.
BOLSA SIXPACK LECHE ENTERA BOLSA CAMISETA EL RECREO BOLSA PAN TAJADO INTEGRAL BOLSA LÁMINA IMPRESA 
BOLSA TIPO TULA CON BOLSA LÁMINA GALLETAS BOLSA FOREVER XXI GRANDE TORTA ORIGINAL
BOLSA RESIDUOS DE CAFÉ BOLSA TUBULAR LECHOSO BOLSA PONQUE BLOQUE BOLSA LÁMINA AREPAS PORCIÓN 
BOLSA LÁMINA AGUA KRISTAZUL BOLSA ANEXOS PRESENTACIÓN BL ALAS SIN COSTILLAR X 30  UN BOLSA IMPRESA PEQUEÑA 
BOLSA SIXPACK L.V. POMAR BOLSA AREPAISA X 10 UDS 300 BOLSA PIÑA EN TROCITOS ATIKAS BOLSA AREPA PEQUEÑA 10 UDS X 
BOLSA AGUA KRISTAZUL X 5 BOLSA ENVASADORA LA BOLSA LÁMINA AGUA LA FOCA  BOLSA FILETE DE PECHUGA 1 Kg
BOLSA LÁMINA AGUA ANTÁRTICO BOLSA IMPRESA TATY LA MODA BOLSA AGUA EL DELFIN 350 M.L BOLSA LORITO MEDIANA
BOLSA SIXPACK LV ÉXITO BOLSA COHESTRUIDA PARA BOLSA PONQUECITOS X 6 RETAL AGUAPANELO
BOLSA LÁMINA AGUA PURA DEL BOLSA PUNTADAS JUVENTUD BOLSA PRECORTE PECHUGA BOLSA PEQUEÑA
BOLSA FILETE DE PECHUGA X 5 BOLSA TORTA FAMILIAR BOLSA NATIVOS RAICES BOLSA AREPA PERSONAL 4 UNDS 
BOLSA PLASTILONA DE 80 CM X BOLSA RISS GRANDE BOLSA PAN TAJADO BOLSA SIXPACK ENTERA YEP COD 
BOLSA CAMISETA IMPRESA BOLSA LÁMINADA RIZITOS X 750g BOLSA CHOCOPONQUE  VAINILLA ROLLO TERMOENCOGIBLE DE 
BOLSA JUMBO BOLSA CONTENEDOR BOLSA REFRESCO DE AGUA BOLSA LOMITOS 20*30 - 1.5
BOLSA HARINA VIVA PLATANO BOLSA TRIPACK SURTIMAX BOLSA AGUA SAN JUAN X 6 BOLSA LÁMINA IMPRESA NARANJA
BOLSA AGUA DIAMANTE 300 C.C BOLSA PERNIL CON RABADILLA BOLSA AGUA ZAFIRO 5 LITROS BOLSA TRANSPARENTE  20*35
BOLSA REEMPAQUE CAMISETA BOLSA LA RIVIERA MEDIANA BOLSA PONQUECITOS X 6 UN TORTA GRIS
BOLSA PAN  MATHEU´S # 1  BEIGE BOLSA AGUA SANTA LIBRADA 5 BOLSA AGUA DIAMANTE 5 LITROS BOLSA LÁMINA IMPRESA LULO
BOLSA SIXPACK LECHE LARGA BOLSA AGUA SAN ANGEL X 5 ¼ BOLSA PAN MANTEQUILLA MK BOLSA LÁMINA IMPRESA LIMÓN
BOLSA AREPAS EXQUISITAS BOLSA DE AGUA ANTÁRTICO 6 BOLSA IMPRESA CON FUELLE BOLSA MISS ME FULL COLOR
BOLSA PAN TAJADO CREMA BOLSA CENEFA HOGGUIES 50CM BOLSA PERNIL SIN RABADILLA BOLSA PONQUE TAJADO VINO 
BOLSA SIXPACK UHT ALTA X 1000 BOLSA LÁMINA AREPAS R&R BOLSA PANECITOS DE BOLSA CONTENEDOR BLANCO 
BOLSA REEMPAQUE YOGURT BOLSA SIXPACK L.V.  ENTERA BOLSA PRECORTE ALA MARINADA BOLSA REEMPAQUE DE 100 CMS 
BOLSA AGUA LUKAS 5 LITROS "10 BOLSA AGUA AVENTURA X 6 BOLSA CHULETA DE PECHUGA BOLSA TRANSPARENTE CREMA 
BOLSA RANDYS HAMBURGUESAS BOLSA REEMPAQUE X 6 LECHE BOLSA LÁMINA IMPRESA AGUA BOLSA PONQUE TAJADO VAINILLA 
BOLSA AREPAS SAN MIGUEL BOLSA LA RIVIERA GRANDE BOLSA AREPA X 5 UDS X 490GR BOLSA CENEFA HOGGUIES 5CM X 
BOLSA AGUA VITALE X 6 LITROS BOLSA AREPITAS DE COLOMBIA BOLSA PAN TAJADO MK FRESH  X BOLSA  LÁMINA IMPRESA FRUTOS 
BOLSA LECHE SABORIZADA X 200 BOLSA SEGUROS DEL ESTADO BOLSA AJIACO BOLSA TRANSPARENTE  BAJA  
BOLSA AGUA FORCE 3D 6 LITROS BOLSA IBIS GRANDE (DOBLE BOLSA CHOCOPONQUE  AREQUIPE REPOSICION BOLSA AGUA 
BOLSA PECHUGA MARINADA BOLSA AGUA LOS ANGELES X 6 BOLSA PERNIL MARINADO X 16 BOLSA LÁMINA TRANSPARENTE
BL PECHUGA  X 6 UN 28*44 - 1,5 BOLSA CENEFA NECTAR AZUL SIN BOLSA AGUA SHUI X 5 1/2 LTS BOLSA MINI
BOLSA AGUA KRISTAZUL X 4 BL PIERNA X 25 UN 28*44 - 1,5 BOLSA PRECORTE PIERNA BOLSA PONQUE TAJADO VINO 
PRODUCTOS TERMINADOS
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Un buen sistema de almacenamiento incluye todas las actividades necesarias para guardar 
y mantener los productos desde que son fabricados o adquiridos a los proveedores hasta 
que son vendidos y entregados a los clientes, razón por la que es importante y necesario 
regular y compensar las discrepancias entre oferta y demanda para garantizar que dicho 
modelo de almacenamiento traiga consigo mejoras en el sistema.15 
A pesar de que la empresa cuenta con una amplia infraestructura, no se tienen establecidos 
espacios para el almacenamiento exclusivo de materias primas y productos terminados, 
generando así desorden dentro de la planta, obstaculización de áreas de tránsito continuo 
e interrupción en muchas ocasiones del flujo normal de las operaciones (Figura 2) 
Por tal motivo este proyecto busca el desarrollo de un sistema de gestión de inventarios y 
asignación de espacios que se ajuste a las necesidades de Plastiempaques BH Ltda., 
permitiendo el aprovechamiento de los recursos existentes y procurando el beneficio 
integral de la organización, tomando como referencia la siguiente clasificación de 
inventarios: 
 Materias primas 
 Productos terminados  
 Suministro de fabricación16  
Figura 2. Áreas indefinidas en Plastiempaques BH Ltda. 
 
 
 
 
Fuente: Autoras, 2013. 
Es evidente que el principal problema de Plastiempaques BH Ltda., es la deficiencia en el 
manejo del sistema de gestión de inventarios y asignación de espacios. Sin embargo, 
existen diferentes factores que conducen a la determinación de este problema, entre ellos 
se tienen: 
 La mala distribución de espacios pues no se cuentan con áreas definidas para cada 
una de las actividades, las zonas no tienen un orden claramente establecido y no 
hay puntos de referencia que establezcan locaciones adecuadas para el manejo de 
materiales. 
                                                          
15 Manejo de materiales, almacenamiento e inventarios, [Citado en 31 octubre de 2013]. Disponible en 
Internet http://cursos.aiu.edu/distribucion%20y%20logistica/pdf/tema%205f.pdf [Citado en Abril 2014]  
16 Ibíd. 13, p. 267 
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 La falta de control, principalmente en las cantidades y asignaciones de recursos. 
 La falta de capacitación de los empleados que influye en la ausencia de 
organización dentro de la planta. 
 La falta de herramientas de ingeniería y el control de la documentación que 
proporcione a la empresa la información adecuada acerca de los recursos que está 
manejando y aquellos que se requerirán en un tiempo determinado para llevar a 
cabo su propósito. 
La empresa cuenta actualmente con 51 trabajadores directos distribuidos según la tabla 4. 
 
Tabla 4. Nómina base Plastiempaques BH Ltda. 
Cargo 
Cantidad de 
empleados 
Salario básico 
promedio/mes 
Impresores Flexo gráficos     4 $ 1,400.000 
Ayudantes de Impresión 4 $ 630.000 
Extrusores 5 $ 1.200.000 
Ayudantes de Extrusión 5 $ 620.000 
Selladores 12 $ 750.000 
Dirección de producción  1 $ 4.000.000 
Asistentes de producción  4 $ 900.000 
Otros Cargos Operativos Menores    8 $ 620.000 
Personal Administrativo 5 $ 850.000 
Contador 1 $ 2.000.000 
Revisor Fiscal                   1 $ 2.500.000 
Gerente General                   1 $ 6.000.000 
 Fuente: Las autoras, 2015. 
 
Según el gerente de producción Diego Bohórquez, en el año 2013 hubo una  pérdida 
aproximada de 15% de la clientela de la empresa PLASTIEMPAQUES B.H. LTDA., por 
demoras en la entrega de pedidos, dado que existían materias primas y productos 
terminados sin inventariar alrededor de la empresa así como inexistencia de materiales 
básicos para la producción como Polietileno y colorantes. El comportamiento de la pérdida 
de clientes se registra en el gráfico 3, que muestra una perdida consecutiva para los 
periodos siguientes de un 15,6% aproximadamente, porcentaje que mantiene una 
tendencia negativa y que si continua de esta manera afectará el buen desempeño de la 
empresa. 
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Gráfico 3. Comportamiento cantidad de clientes Plastiempaques BH Ltda. 
 
Fuente: Las autoras, 2015 
1. 2. 2. Formulación del problema: ¿Cómo se puede mejorar la gestión del sistema de 
inventarios y asignación de espacios en la empresa Plastiempaques BH Ltda.? 
1. 3. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad, las empresas se ven en la obligación de estar a la vanguardia en temas 
fundamentales como el manejo de las compras, el rápido abastecimiento de productos a 
los clientes, el manejo de las existencias y la satisfacción de las exigencias del mercado, a 
su vez todos estos factores dependen del buen manejo y planeación que se haga dentro 
de la empresa.  
A pesar del crecimiento continuo de la empresa Plastiempaques BH Ltda., y su extensión 
en el mercado con clientes cada vez más grandes y con mayores requerimientos, sus 
procesos y sobre todo su sistema de manejo de inventarios ha sido poco controlado, pues 
no cumple con las exigencias que se le presentan a diario al no contar con un sistema de 
inventarios adecuado. 
Al ser evidente este problema en Plastiempaques Ltda., el desarrollo de esta investigación 
permite a la organización realizar una planeación y manejo adecuado de sus inventarios, 
garantizando así su funcionamiento eficaz, cumpliendo con los requerimientos tanto de la 
empresa como del cliente.  
Por otra parte, en la planta es evidente la falta de organización y asignación de espacios 
específicos para el manejo adecuado de materiales, lo que dificulta y afecta en algunas 
ocasiones el adecuado desarrollo del proceso en forma continua. 
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El manejo adecuado de dichos factores (Sistema de gestión de inventarios y asignación de 
espacios) permite a Plastiempaques BH Ltda., centrar su atención en problemáticas que 
conciernen a entornos macroeconómicos que a su vez ayuden a su crecimiento y evolución 
dentro del mercado. 
Las mejoras en el sistema de inventarios permiten a la compañía establecer un proceso 
productivo y un flujo continuo de materiales superior al actual, evitando demoras en la 
producción, así como la disminución de costos ocasionados por el mal manejo de los 
mismos, factor clave para el desarrollo de sus actividades, con el fin de facilitar los procesos 
realizados por la organización. 
1. 4. OBJETIVOS 
1. 4. 1. Objetivo general: Desarrollar un sistema de gestión de inventarios y asignación de 
espacios para la mejora del manejo de materias primas y producto terminado en la 
empresa Plastiempaques BH Ltda., mediante la aplicación de un modelo matemático y 
asignación de espacios. 
1. 4. 2. Objetivos específicos 
 Realizar el diagnóstico del estado actual del manejo de materias primas, productos 
terminados y asignación de espacios de almacenamiento de materias primas y 
productos terminados de la empresa Plastiempaques BH Ltda., basado en la 
información suministrada por la empresa.  
 
 Determinar las variables y parámetros con base en la información suministrada por 
el área contable de la empresa Plastiempaques BH Ltda., para el ajuste del modelo 
matemático. 
 
 Seleccionar el modelo de inventarios y asignación de espacios que mejor se ajuste 
a las necesidades de la empresa Plastiempaques BH Ltda., con base en las 
variables y parámetros determinados en el desarrollo del modelo matemático. 
 
 Desarrollar un aplicativo para el manejo del sistema gestión de inventarios, así 
como, el diseño de planta para la reasignación de espacios de la empresa 
Plastiempaques BH Ltda., utilizando herramientas informáticas. 
 
 Evaluar económicamente el proyecto para la comprobación de la factibilidad del 
proyecto mediante la utilización de herramientas financieras. 
 
 Validar el sistema de gestión de inventarios y asignación de espacios en la empresa 
Plastiempaques BH. Ltda., en forma financiera mediante la utilización de 
herramientas de ingeniería. 
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1. 5. SOLUCIÓN PROPUESTA 
Para la situación actual de PLASTIEMPAQUES BH LTDA., de acuerdo a las necesidades 
identificadas en cuanto a pérdida de materiales por mal almacenamiento, desperdicio de 
materias primas y productos terminados e inadecuada distribución de la planta, se proponen 
escenarios, acorde a las herramientas de ingeniería y asignación de espacios que 
contribuyan a la mejora del proceso productivo de la empresa. 
De igual forma se hace necesaria la identificación del pronóstico de demanda para conocer 
los requerimientos futuros de materias primas y productos terminados, haciendo énfasis en 
clasificación ABC, pronósticos, aplicación del modelo de inventarios y redistribución de 
espacios de almacenamiento de producto terminado y materia prima.  
Para establecer la solución se toman como base los objetivos específicos del proyecto 
realizados bajo actividades y metodología, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 En primera instancia se realizará el diagnóstico del estado actual de los procesos 
que se llevan a cabo en la empresa en cuanto a manejo de materias primas 
productos terminados y asignación de espacios de la empresa Plastiempaques BH 
Ltda. 
 
 Luego de efectuar el estudio del estado actual de la empresa y la clasificación ABC 
para materias primas y productos terminados se definen las variables de forma 
concreta a estudiar, para la realización del modelo matemático. 
 
 Posteriormente se realiza la selección del modelo de inventarios que mejor se ajuste 
a las necesidades de la empresa que se determina con base en la información 
suministrada por la misma. 
 
 Al tener el modelo matemático definido, se desarrollará un aplicativo para el manejo 
del sistema de gestión de inventarios para la empresa por medio de herramientas 
informáticas. 
 
 Por último se realizará la validación del sistema de gestión de inventarios propuesto, 
así como la reasignación de espacios para la empresa con el uso de herramientas 
de ingeniería. 
1. 6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto se llevará a cabo en la empresa PLASTIEMPAQUES BH LTDA., 
ubicada en la Calle 17 A No. 52 – 24 de Bogotá (Figura 3), en un tiempo no superior a un 
año, sobre el desarrollo de un sistema de gestión de inventarios para materias primas y 
producto terminado, así como la asignación de espacios para el manejo de inventarios en 
el sistema operativo de la compañía.  
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Figura 3. Ubicación Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
Fuente: Google maps, 2014. 
1. 7. MARCO REFERENCIAL 
1. 7. 1. Marco teórico 
1. 7. 1. 1. Almacenes17: Dentro de una empresa el análisis de almacenes se puede realizar 
desde dos puntos de vista diferentes, desde la parte operativa de la empresa, donde se 
convierte en un centro de alimentación dentro del proceso productivo cuya finalidad es llevar 
el producto al cliente; y desde la distribución, donde se vuelve garante de la eficacia en la 
entrega de la mercancía al consumidor final, sirviendo de apoyo al área de ventas. Estos 
puntos de vista trabajan como un conjunto de actividades relacionadas que garantizan el 
flujo continuo del proceso operativo de la empresa. 
 
Dentro del almacén se definen las siguientes actividades:18  
 
 Recepción de material y producto terminado 
 Inspección de materia prima, producto en proceso y producto terminado 
 Control de inventarios 
 Clasificación de mercancía y materias primas 
 Sistematización de inventarios 
 Conservación de productos de la empresa en almacén 
 Distribución de materias primas, producto terminado y producto en proceso 
 
                                                          
17 UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Gestión de inventarios y almacenes [en línea]. 
<http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/MADE_Inventarios_y_Almacenes_Teoria.pdf> 
[Citado en Abril 2014] 
18 Ibíd.16, p.7. 
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Estas actividades deben ser realizadas en conjunto con todas las áreas de la empresa, 
garantizando un engranaje operativo, dentro del cual se deben tener en cuenta tres 
funciones principales: 
 
 El almacén es el encargado de suplir las necesidades de la empresa cuando se 
presenten cambios en el mercado (Oferta-demanda), por medio de los stocks 
manejados en el mismo y de esta manera suplir en el tiempo requerido las 
necesidades del cliente y las eventualidades de la empresa.  
 El almacén como ente reductor de costos en la empresa. Este fenómeno se da 
cuando para la empresa es más rentable adquirir grandes lotes de producto, lo cual 
en función de costos le representa un ahorro.  
 El almacén como parte del proceso productivo se da cuando se requiere que el 
producto pase por un proceso de maduración antes de la comercialización del 
mismo.  
 
1. 7. 1. 1. 1. Clasificación de almacenes19: Los almacenes tienen lugar a clasificación de 
acuerdo al tipo de producto que contengan, así como la función para la que se determinen. 
Dentro de esta categorización se encuentra: 
 
 Almacenes que cubren todo el ciclo productivo de la empresa: Son aquellos que 
contemplan todas las materias primas, materiales semi-elaborados y materiales 
consumibles (Producto final), dentro de los cuales se establecen los almacenes 
principales, almacenes móviles y depósitos, de acuerdo al producto que se esté 
clasificando para el inventario, y el uso que se le dé al mismo. 
 
 Almacenes de distribución, dentro de los cuales se encuentra: 
 
Almacenes de planta: Contienen todo el producto terminado, listo para ser 
distribuido.  
 
Almacenes de campo: Contienen todos los stocks necesarios para el flujo dentro del 
proceso logístico. 
 
Almacenes de tránsito: Atienden todas las necesidades de transporte, mediante la 
compensación de los costes de almacenamiento con mayores volúmenes de 
mercancía transportados. 
 
Almacenes temporales: Contienen productos, en su mayoría, perecederos, por su 
categoría de almacenaje.  
 
                                                          
19 Ibíd. 16. 
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 Almacenes de tipo jurídico: Dependen del tipo de almacén, pues pueden ser propios 
de la empresa, en alquiler o en leasing, por lo que se debe estipular la forma de 
almacenamiento de acuerdo a las condiciones del producto. 
 
1. 7. 1. 1. 2. Zonificación de almacenes20: Para la distribución adecuada de los almacenes 
es necesario identificar cada una de las zonas que lo componen así como su ubicación. Las 
principales zonas que se encuentran dentro de los almacenes son: 
 
 Zona de carga y descarga: Son todas las zonas correspondientes a la llegada de 
materias primas y productos y salidas de las mismas. Estas pueden ubicarse ya sea 
dentro o fuera del almacén de acuerdo al tipo de transporte que se requiera. 
 
 Zona de recepción y control: Es el lugar de espera de los productos recibidos para 
el proceso de control de calidad. 
 
 Zona de almacenamiento: Es la zona donde se sitúa el producto a almacenar. 
Contiene todas las estanterías, que deben estar ubicadas en forma que 
proporcionen un nivel de almacenamiento adecuado, de acuerdo a los 
requerimientos del producto y deben garantizar espacios adecuados para su manejo 
y transporte.  
 
 Zona de picking: Es la zona destinada al alistamiento de los pedidos que van a ser 
despachados al cliente. 
 
 Zona de expediciones: Es la zona donde se almacenan, temporalmente, todos los 
pedidos empacados que están listos para ser despachados. 
 
 Zona de oficinas: Se deben ubicar oficinas que garanticen la buena gestión 
administrativa del almacén y proceso de distribución.  
 
 Zonas especiales: Son todas las zonas dedicadas a recepciones inesperadas de 
material, productos, maquinaria, etc. 
 
1. 7. 1. 1. 3. Organización del almacén21: Para determinar una adecuada organización del 
almacén, es necesario tener en cuenta tanto los costos y productividad que éste genera 
para la empresa, como el flujo de materiales que va a manejar el mismo. 
 
Desde el punto de vista administrativo, el almacén debe considerar los costos directos e 
indirectos del desarrollo de la gestión, el stock que se debe mantener, las condiciones 
legales y normativas con las que debe cumplir, las técnicas y procedimientos de manejo y 
                                                          
20 MAULEÓN TORRES, Mikel. Sistemas de Almacenaje y Picking. Ediciones Días de Santos S.A. Madrid, 2003.  
21 Ibíd. 19. 
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la categorización de mercancías en el espacio, con el fin de determinar y delimitar la función 
y sistema de manejo del mismo. 
 
Al ser el almacén parte del sistema operativo de la organización, se debe encaminar su 
función en el marco de políticas y objetivos de la empresa, donde la vigilancia y el equilibrio 
de costos debe ser el motor principal de manejo para un buen resultado de su uso. En sí el 
almacén debe satisfacer (Figura.4): 
 
 Recepción adecuada y óptima de los materiales. 
 Nivel adecuado de almacenaje con las condiciones y normas exigidas para la 
manipulación del producto. 
 Facilitar la distribución del producto.  
 
Figura 4. Diseño y organización de un almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAULEON TORRES, 2003. 
 
1. 7. 1. 1. 4. Sistemas de almacenaje22: De acuerdo al tipo de producto que se va a 
almacenar y a su categoría los almacenes se agrupan bajo los siguientes criterios: 
 
 Según la organización en la ubicación del producto:  
Para este tipo de almacén se puede ubicar el producto ya sea en un lugar 
predeterminado y fijo donde se acojan mercancías con características 
específicas, o de tipo caótico (Tabla 4), donde no se tengan definidos los 
espacios por cualidades determinadas, sino que se va almacenando por 
“hueco libre”. 
 
 
                                                          
22 Ibíd. 18. 
 
Necesidades: 
De almacenamiento: según los 
Stock, número de referencias,… 
Capacidades: 
Diseño en planta según 
carretillas, estanterías, zonas 
de picking. 
Contraste: 
Necesidades versus 
capacidades 
 Alternativas 
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Tabla 5. Sistemas de almacenaje 
                                         Descripción Ventajas Inconvenientes 
Almacén 
Ordenado 
(Hueco 
fijo) 
 Ubicación fija y 
predeterminada 
para cada 
producto. 
 Adaptación 
particular a cada 
tipo de producto. 
 Control visual del 
almacén. 
 Bajo nivel de 
utilización. 
 Obligatoriedad 
del uso de los 
espacios 
previstos para 
cada referencia. 
Almacén 
caótico 
(Hueco 
variable) 
 Ubicación 
variable según 
los espacios 
disponibles. 
 Necesidad del 
soporte 
informático para 
ubicación y 
control. 
 Mayor 
aprovechamiento 
del espacio. 
 Posibilidades de 
optimización, 
gestión de 
ubicaciones. 
 Control complejo 
(Inventarios). 
 Rigidez en la 
operativa. 
Fuente: MAULEON TORRES, 2003. 
 
 Según el flujo de entrada o salida del producto: 
Los criterios de clasificación son el método FIFO (Primero entra, primero 
sale), y el método LIFO (Último en entrar, primero en salir). 
 
 Según el equipamiento para optimizar espacios libres: 
Dentro de este tipo de almacenaje se encuentra el almacenaje sin pasillos, 
que mantiene todos los productos en un solo lugar sin espacio entre los 
mismos, y almacenaje con pasillos que establece espacios entre productos.  
 
1. 7. 1. 2. Gestión de inventarios23: Los inventarios dentro de una empresa permiten 
controlar el nivel de incertidumbre, debido a su respaldo frente a los cambios de demanda 
y programación de producción. 
 
De igual forma garantizan un rápido reabastecimiento a las diferentes plantas en caso de 
escasez del producto o la materia prima, por los cambios del mercado. 
 
La decisión de administrar inventarios se basa en cuatro criterios: 
 
 ¿Qué artículos clasifican como inventario en la empresa para subsanar 
problemáticas de cambio de demanda en un futuro? 
 ¿Qué cantidad se debe mantener del inventario en bodega? 
 ¿Cuándo se debe adquirir el material a mantener en inventario? 
                                                          
23 Ibíd. 21. 
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 ¿Qué sistema de control se va a adoptar para el manejo de inventarios?24 
 
Toda organización necesita de un adecuado manejo de inventarios para tener una ventaja 
competitiva frente a los cambios del mercado, centrándose en la dirección de operaciones. 
Dentro del manejo de materiales y productos en la empresa se encuentran implícitos 
factores como la naturaleza de la demanda, los costos en el tiempo y la periodicidad de la 
toma de decisiones para su desarrollo. Para la implementación de un sistema de gestión 
de inventarios existen modelos adecuados al comportamiento de la demanda, que mediante 
su aplicación brindan resultados óptimos a la compañía de acuerdo a su actividad. 
 
1. 7. 1. 2. 1. Modelos de inventarios: 
 
 Modelo de cantidad fija de pedido: Busca establecer una cantidad óptima de lotes 
de pedido, cuyo fin principal es minimizar los costos totales de inventario. Se basa 
en un nivel mínimo de stock denominado punto de pedido, a partir del cual se 
comienza a emitir una nueva orden de cantidad optima de pedido. El tiempo de 
reaprovisionamiento es proporcional al tiempo que tarda en consumirse el lote por 
completo, como se evidencia en el gráfico 4.  
 
Gráfico 4. Modelo cantidad fija de pedido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modelo de cantidad fija de pedido con consumo y reaprovisionamiento simultáneos: 
Al igual que el anterior considera una cantidad óptima de pedido dentro de la que 
considera un stock de seguridad. Se diferencia del modelo anterior, en el sentido en 
que su reaprovisionamiento se da en medida de la tasa de fabricación o entrega, 
por lo que su nivel de inventario aumentará en medida que se vaya reaprovisionando 
el sistema. El gráfico 5 ilustra de mejor forma el comportamiento del modelo: 
 
 
                                                          
24 CHAVENATO, I. Iniciación a la administración de materiales, Mc Graw Hill, México. 1993. 22p. 
Tomado de: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Gestión de 
inventarios y almacenes [en línea]. 
<http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/MAD
E_Inventarios_y_Almacenes_Teoria.pdf> 
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Gráfico 5. Modelo de cantidad fija de pedido con consumo y reaprovisionamiento simultáneos 
 
 
 Modelo básico de cantidad  fija de pedido con descuento por volumen de pedidos: 
Para poder realizar descuentos al cliente por cantidad de unidades vendidas es 
necesario aplicar modelos que faciliten la toma de decisión y que garanticen a la 
empresa ganancias por descuentos. Es por esta razón que el modelo de cantidad 
fija de pedido por descuento establece a partir de qué cantidad se pueden hacer 
descuentos al cliente sin incurrir en perdidas, dentro de los cuales se establecen los 
siguientes casos posibles de descuento:  
 
CASO 1 QDESC ≤ Q1 < Q2: Para este caso el costo total mínimo es proporcionado por 
el punto Q2, debido a que este es el punto más bajo de la curva de costo total, 
(Gráfico 6): 
 
Gráfico 6. Caso 1. Cantidad fija de pedido con descuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Gestión de inventarios y almacenes [en 
línea]. 
<http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/MADE_Inventarios_y_Al
macenes_Teoria.pdf> 
Tomado de: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Gestión de inventarios y 
almacenes [en línea]. 
<http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/MADE_Inv
entarios_y_Almacenes_Teoria.pdf> 
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Tomado de: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Gestión de inventarios y almacenes 
[en línea]. 
<http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/MADE_Inventarios_
y_Almacenes_Teoria.pdf> 
CASO 2 Q1 < QDESC ≤ Q2: Para este caso se obtiene que el lote óptimo coincida, al 
igual que el caso 1, con Q2, (Gráfico 7): 
 
Gráfico 7. Caso 2. Cantidad fija de pedido con descuento 
 
 
CASO 3 QDESC > Q2 > Q1: Para este caso se analiza la siguiente gráfica en función 
de qué tan alejado se encuentra Q2, (Gráfico 8): 
 
Gráfico 8. Caso 3: Cantidad fija de pedido con descuento 
 
 Modelo básico de período fijo: Considera intervalos constantes de pedido, dentro de 
los cuales se reabastece con una cantidad óptima fija, que debe garantizar el nivel 
máximo de stock, como se evidencia en el gráfico 9. 
 
Gráfico 9. Modelo básico de período fijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Gestión de inventarios y 
almacenes [en línea]. 
<http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/MADE_Inventari
Tomado de: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Gestión de inventarios y almacenes [en línea]. 
<http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/MADE_Inventarios_y_Almacenes_Te
oria.pdf> 
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 Modelo con demanda conocida pero variable: Estudia los casos de demanda 
variable en períodos discretos del tiempo dada su irregularidad, con el fin de 
establecer órdenes de pedido con los menores costos posibles. Para el desarrollo 
de este modelo se pueden emplear principalmente los siguientes algoritmos: 
 
Wagner y Whitin: Mediante la fórmula de lote económico se realizan órdenes de 
pedido por lotes para períodos consecutivos, buscando la mayor aproximación al 
lote económico.  
 
Partes-Período: Este método iguala los costos de lanzamiento y almacenamiento, 
para posteriormente agrupar las demandas de períodos consecutivos.  
 
Silver y Meal: En este método se calcula el costo medio por unidad  producida con 
el fin de minimizar al máximo los costos totales, utilizando la base matemática de 
la figura 5 
 
Figura 5. Costo por unidad de tiempo algoritmo Silver Meal 
 
 
El número de períodos que conforman el costo mínimo es el que determina el 
tamaño del lote.  
 
 Modelo dinámico probabilístico: Busca disminuir el riego de ruptura del stock, debido 
a que la demanda es incierta, razón por la cual es importante establecer un 
parámetro (Stock de seguridad) que garantice a la empresa no incurrir en riesgos 
en caso de la ruptura en la demanda, es por esto que el modelo considera 
parámetros como: 
 
Nivel de servicio: Es proporcional al tamaño del stock de seguridad, y su función es 
medir en qué medida se satisfizo la demanda en un periodo determinado. 
 
Riesgo de rotura: Representa la probabilidad de que la demanda sea mayor a la 
prevista. 
 
Punto de pedido: Es el punto en el que se debe realizar una orden para equilibrar el 
sistema. Se ejecuta cuando el stock queda en una cantidad igual a la demanda en 
el tiempo de suministro más el stock de seguridad.  
 
Tomado de: CARLOS JULIO VIDAL. Gestión de inventarios. 
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1. 7. 1. 2. 2. Costos de los modelos de inventarios25: Para el análisis productivo de una 
empresa es necesario establecer el gasto económico para la fabricación de un producto o 
la prestación de un servicio, es por esto que es importante determinar con exactitud los 
diferentes tipos de costos, dentro de los cuales se encuentran: 
 
 Costos de mantenimiento26: Son todos los costos en los que la empresa incurre al 
momento de almacenar un producto. Estos costos tienen en cuenta todos los rubros 
correspondientes a dinero almacenado por cese de la actividad, arriendos, 
adecuaciones del almacén, etc. 
 
 Costos de penalización27: Son todos los costos en los que la empresa incurre 
cuando un cliente realiza un pedido y no se cuenta con los productos requeridos 
para satisfacer la orden de compra en el momento.  
 
 Costo por ordenar28: Es el costo en el que se incurre cuando se realiza una orden 
de pedido, y corresponde a todas las adecuaciones necesarias para iniciar la 
producción. Este costo se efectúa independientemente de la cantidad a fabricar. 
 
 Costo variable29: Es el costo generado por la operación y, a diferencia del costo por 
ordenar, este depende de la cantidad de artículos, pues se cobra por unidad 
fabricada. 
 
 Costos directos: Son todos los costos que influyen de forma directa en la fabricación 
del producto. Estos costos se clasifican en: 
 
Costos directos de materias primas: Son todos los materiales evidenciables a simple 
vista en el producto. 
 
Costos directos de mano de obra: Comprende los costos asociados a los sueldos y 
jornales dedicados exclusivamente a la fabricación del producto.  
 
Costos especiales diversos: Son todos los costos en los que se incurre al momento 
de fabricación de un producto exceptuando la materia prima directa y mano de obra 
directa.  
 
                                                          
25 SOTO, José L. Distintos tipos de costos en las empresas [en línea]. 
<http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/profesores/costos_tipos.pdf> [citado en Abril de 2014] 
26 GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios: Manejo y Control. Ecoe Ediciones- Bogotá. 2009. p.19. 
27 Ibíd. 25. 
28 Ibíd. 26. 
29 Ibíd. 27. 
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 Costos estándar: Es el resultado de la comparación entre el costo real del producto 
y el costo estimado, cuyo fin principal es establecer un sistema de control de 
eficiencia de la empresa, todo esto con objetivo de preparación de presupuestos.  
 
1. 7. 1. 2. 3. Clasificación de los inventarios: Para la asignación correcta de un modelo de 
inventarios que supla las necesidades de la empresa es necesario tener en cuenta, de 
acuerdo a la actividad económica, qué clase de productos maneja la compañía. Dentro de 
esta clasificación se encuentran:  
 
 Sistema de clasificación ABC30: Este sistema de clasificación de inventarios busca 
determinar en qué medida se deben mantener existencias de cada uno de los 
artículos de la empresa, de acuerdo al grado de rotación que presente cada uno de 
ellos. Dentro de esta clasificación cada producto puede estar en la categoría A,B o 
C, según su nivel de ventas: 
 
Categoría A: Son los artículos de mayor rotación dentro de la empresa, por lo que 
requieren de mayor nivel de importancia y control de existencias. 
 
Categoría B: Son los artículos de nivel medio de importancia, es decir que su 
rotación no es ni alta ni baja, por lo que su control se realiza de forma regular. 
 
Categoría C: Son los artículos de menor rotación dentro de la empresa, por lo que 
su control se efectúa en esporádicas ocasiones.  
 
 Clasificación por precio unitario31: De acuerdo al precio unitario que presente cada 
artículo, se realiza el proceso de clasificación ABC, con el fin de determinar las 
políticas de manejo de inventarios para cada producto. 
 
 Clasificación por valor total32: Se determina con base en el valor total del inventario 
en un periodo determinado, y al igual que en la clasificación por precio unitario se 
aplica la categorización ABC para la definición de las políticas de inventarios.  
 
 Clasificación por utilización y valor33: Con base en los históricos de ventas se 
establece el nivel de importancia de cada artículo para determinar la clasificación 
ABC.  
 
                                                          
30 Ibíd. 28. 
31 Ibíd. 29. 
32 Ibíd. 30. 
33 Ibíd. 31. 
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 Clasificación por su aporte a utilidades34: De acuerdo al porcentaje de utilidad que 
deje cada producto se categoriza por nivel de importancia de acuerdo al sistema 
ABC.  
 
1. 7. 1. 3. Gestión logística35: Es el proceso de planificación, suministro y administración del 
flujo, secuenciación y movimiento de materiales y productos dentro de la organización, de 
tal forma que se establezcan procesos productivos eficaces teniendo en cuenta el 
almacenamiento de suministros, servicios e información relacionados con el producto final 
con el fin común de: 
 
 Mejorar la calidad en la atención y optimiza tiempos de entrega. 
 Aumento de eficacia y eficiencia en los costos y la producción.  
 
Además la logística pretende la correcta utilización y asignación de recursos estratégicos 
para la organización. En la figura 6 encontramos la interrelación de los elementos 
previamente planteados, para los cuales se sustenta el proceso en la organización de las 
actividades de la figura 7 para el sistema logístico. 
 
Figura 6. Los “correctos” de la logística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras, 2014. 
 
Figura 7. Ciclo logístico: Organización de las actividades del sistema logístico 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
34 Ibíd. 32. 
35 USAID | PROYECTO DLIVER, Orden de Trabajo 1. Manual de logística: Guía práctica para la gerencia de 
cadenas de suministros de productos de salud. Arlington, segunda edición, 2011. 160 p. 
LOGÍSTIC
A
PRODUCTOS 
CORRECTOS
CANTIDADE
S 
CORRECTAS
CONDICION
ES 
CORRECTAS
LUGAR 
CORRECTO 
MOMENTO 
CORRECTO
COSTO 
CORRECTO
Fuente: USAID | PROYECTO DLIVER, 2011 
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1. 7. 1. 4. Impresión flexográfica36: Proceso inventado en 1905 en Francia, mediante el cual 
se desarrolla un sistema de impresión en alto relieve, con tintas de base acuosa y cilindros 
anilox de cerámica, dentro de las diferentes zonas de la plancha (Material flexible y 
gomoso), utilizado principalmente en la estampación de envases y paquetes (Figura 8). Su 
sistema de funcionamiento es similar al tipográfico. Su sistema metodológico de proceso es 
básicamente: 
 
 Para el proceso de impresión en primera instancia se debe realizar la preparación 
de la plancha para la ubicación, en forma invertida, del diseño a estampar. 
 Posteriormente, se realiza el ajuste del diseño en los cilindros de la plancha, con el 
fin de engancharla al sistema. 
 La definición del estampado se realiza por medio de los cilindros, donde mediante 
pequeños agujeros se deposita la tinta sobre la plancha y por medio del cilindro se 
mantiene el sustrato en posición, para la recepción de la imagen y su posterior 
secado por medio de los ventiladores. 
 
Figura 8. Sistema de impresión flexográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 7. 2. Marco conceptual 
 Almacén: Espacio físico que contiene todos los productos y materiales de suministro 
en una empresa37.  
 
 Bolsa plástica: Producto elaborado en polipropileno de baja o alta densidad, de 
diferentes calidades, tamaños y formas, cuyo objeto principal es el transporte y 
almacenaje de productos. 
 
 Contabilidad de costos: Rama de la contabilidad dedicada al análisis y toma de 
decisión frente a todos los costos en los que incurre una empresa, con el fin de 
                                                          
36 RED GRÁFICA LATINOAMERICANA. La flexografía, principios básicos [en línea]. <http://redgrafica.com/La-
flexografia-principios-basicos>. [Citado en Abril de 20014] 
37 Ibíd. 19. 
Fuente: PLASTIEMPAQUES BH LTDA. 2014 
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evaluar la mejor decisión y así elaborar planes de gestión operativa en la 
organización38.  
 
 Demanda: Hace referencia a todos los bienes y servicios deseados por el cliente o 
el mercado de un producto específico a un precio determinado, influenciada por 
diversos factores que referencian la cantidad solicitada del producto.39  
 
 Gestión de inventarios: Es la rama de administración empresarial encargada del 
registro, compra, salida y manejo adecuado del inventario en una empresa. Define 
el control de materiales perteneciente al Stock de seguridad requerido para hacer 
frente a los cambios de demanda en el mercado y evitar paros en la producción40.   
 
 Impresión flexográfica: Sistema de impresión en alto relieve realizado mediante 
planchas de material gomoso y flexible que adhieren la tinta a la superficie en la cual 
se desea imprimir la imagen.41 
 
 Inventario: Se define inventario como todo bien, producto o recurso material 
necesario para la producción que se encuentra en forma ociosa dentro de la 
compañía, pues no está siendo requerido por el cliente42. 
 
 Logística: Es el proceso de planificación, suministro y administración del flujo, 
secuenciación y movimiento de materiales y productos dentro de la organización43. 
 
 Oferta: Cantidad de bienes, productos y servicios puestos a disposición del cliente, 
cuyo nivel es determinado por el precio en el mercado.44 
 
 
 
 
 
 
                                                          
38 BAILY, P.J.H. Administración de compras y abastecimientos. Compañía Editorial Continental. México. 1991. 
74 p. 
39 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Oferta y demanda [en línea]. 
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo16.htm> [Citado en abril de 
2014] 
40 Ibíd. 16. 
41 Plastiempaques BH Ltda. [En línea] http://www.plastiempaques.com.co/flexografia.html. [Citado en Abril 
2013] 
42 Ibíd. 36. 
43Ibíd. 34. 
44 Ibíd. 38 
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1. 8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
Para el adecuado desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes normas 
(Tabla 6), con base en la ley Colombiana aplicables al manejo de inventarios y asignación 
de espacios para la empresa Plastiempaques BH Ltda. 
 
Tabla 6. Normatividad 
Fuente.  Realizado por Andrea García y Jesica Sierra a partir del sitio web de INVIMA: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1303. En Febrero de 2012. 
1. 9. MARCO METODOLÓGICO 
1. 9. 1. Tipo de investigación: Esta investigación será de tipo mixta porque posee criterios 
tanto cuantitativos, pues requiere de un análisis principalmente numérico (Cantidad de 
materias primas, capacidad de almacenamiento, demanda, costos etc.), donde presenta 
un enfoque basado en información acotada, como cualitativos, pues maneja factores 
como apreciación de clientes, importancia de materias primas, etc., dado que brinda un 
puente de reflexión del autor con los resultados obtenidos, lo que beneficiará al proyecto 
pues generará una integración y análisis de los datos que se manejan dentro de la 
Norma  Año Descripción 
 
Decreto 2106 de 1983 
 
1983 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V 
de la Ley 09 de 1979 en lo referente a identidad, 
clasificación, uso, procesamiento. Importación, 
transporte y comercialización de aditivos para 
alimentos. 
 
Decreto 3075 de 1997  del 
Ministerio de Salud 
 
1997 
Regula las actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos en el territorio 
nacional 
 
RESOLUCIÓN 243710 de 
1999 
 
1999 
Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas, 
empaques y rótulos, el uso de sticker y 
autorizaciones de agotamiento de empaques. 
 
Decreto 612 de 2000 
 
2000 
Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen 
de registros sanitarios automáticos o inmediatos y 
se dictan otras disposiciones. 
Norma Técnica 
Colombiana – NTC  512-1 
 
2007 
Por la cual se reglamenta el rotulado y empaque de 
los alimentos. 
 
RESOLUCIÓN 1506 de 
2011 
 
2011 
Por medio de la cual se establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado que deben cumplir los aditivos que se 
emplean para la elaboración de alimentos para 
consumo. 
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empresa, para la obtención de resultados que se ajusten a las necesidades de la 
organización y permitan una mejora del proceso45.  
                                                          
45 HERNÁNDEZ S, Roberto. FERNÁNDEZ C, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. Mc Graw 
Hill. Perú. 2010 
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1. 9. 2.  Cuadro metodológico: Para el desarrollo adecuado del proyecto, basado en los objetivos específicos, se establecen las 
actividades, metodología y técnica de selección de datos, relacionados en la tabla 7, para el seguimiento adecuado del plan de 
trabajo. Todo esto realizado por medio de la información suministrada por la empresa, y los datos recolectados por las autoras del 
proyecto. 
Tabla 7. Cuadro metodológico 
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE 
SELECCIÓN DE 
DATOS 
Realizar el diagnóstico del 
estado actual del manejo de 
materias primas, productos 
terminados, y asignación de 
espacios de almacenaje de 
materias primas y producto 
terminado de la empresa 
Plastiempaques BH Ltda., 
basado en la información 
suministrada por la empresa. 
 Reconocer qué materias 
primas y productos 
terminados se manejan en la 
empresa. 
 Establecer por medio de 
clasificación ABC la prioridad 
de materias primas y 
productos terminados. 
 Determinar el diseño físico 
actual de la planta. 
 Recolectar información de 
históricos de ventas y 
compras.   
 Por medio de evidencia física 
(Facturas, órdenes de compra, 
etc.), se establecerá un 
panorama de reconocimiento de 
productos producidos y 
adquiridos por la empresa. 
 De acuerdo a la importancia de 
cada producto se realizará una 
clasificación ABC con base en la 
información suministrada por la 
empresa y se realizarán los 
pronósticos y medias para el 
desarrollo del proceso. 
 El diseño físico de la planta se 
tomará con base en los planos y 
observación directa del proceso. 
 Mediante encuestas, recolección 
de datos históricos de la empresa 
como órdenes de compra, 
órdenes de producción, facturas y 
 Encuestas. 
 Trabajo de campo. 
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remisiones para la realización de 
los pronósticos, suministrados por 
el área contable de la empresa y 
observación directa y toma de 
fotografías como evidencia y 
análisis 
Determinar las variables y 
parámetros con base en la 
información suministrada por 
el área contable de la 
empresa Plastiempaques 
BH Ltda., para el ajuste del 
modelo matemático. 
 
 Establecer los parámetros 
clave de estudio. 
 Identificar información 
requerida por el modelo en 
cuanto a datos específicos y 
variables. 
 Definir las variables de 
acuerdo a la priorización de 
parámetros. 
 Incluir las variables en el 
ajuste del modelo matemático 
primario.  
 
 Por medio de la información 
previamente clasificada se 
definirán concretamente los 
parámetros necesarios para la 
realización del estudio y 
desarrollo del modelo. 
 Posteriormente se especifican 
los datos previamente 
caracterizados en función de las 
variables a estudiar. 
 Por último se establecen en 
forma concreta las variables de 
estudio con sus datos primarios 
respectivos. 
 Mediante pronósticos, 
observación directa y 
recolección de datos en la 
empresa. 
 Pronósticos. 
 Observación directa. 
 Recolección de 
datos. 
 
Seleccionar el modelo de 
inventarios y asignación de 
espacios que mejor se ajuste 
a las necesidades de la 
empresa Plastiempaques 
BH Ltda., con base en las 
 Determinar el sistema de 
manejo de la empresa para la 
selección del modelo que 
mejor satisfaga sus 
necesidades. 
 En primer lugar se debe realizar 
un estudio del manejo actual de 
la empresa en sus procesos 
productivos, para la posterior 
identificación de un modelo que 
  Revisión documental 
 Trabajo de campo. 
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variables y parámetros 
determinados en el 
desarrollo del modelo 
matemático. 
 
 Establecer de acuerdo al 
proceso productivo un modelo 
de asignación de espacios 
que optimice el flujo del 
proceso. 
 Incluir las variables 
previamente definidas en el 
modelo matemático para su 
desarrollo aplicativo. 
mejor se adapte a sus 
necesidades y sistemas de 
manejo. 
 Posteriormente se realizará la 
inclusión de las variables 
previamente definidas en el 
modelo y se determinarán los 
factores clave a desarrollar en el 
proceso. 
 Por último se establecerán de 
acuerdo al sistema de diseño 
actual de la empresa opciones 
de mejora para su redistribución.  
 Mediante bibliografía y 
cibergrafía, panorama actual de la 
empresa, mapa de procesos de la 
empresa, mapa físico de la 
compañía y estructura del 
proceso y materiales manejados. 
Desarrollar un aplicativo 
para el manejo del sistema 
gestión de inventarios de la 
empresa Plastiempaques 
BH Ltda., utilizando 
herramientas informáticas. 
 
 Establecer el boceto del 
aplicativo, así como las 
fórmulas a utilizar para su 
desarrollo. 
 Evaluar con datos pequeños 
el aplicativo. 
 Incluir dentro del aplicativo 
todas las variables 
desarrolladas en el modelo 
matemático.  
 En primer lugar se desarrollará 
el boceto del modelo basándose 
en la determinación de las 
necesidades específicas de la 
empresa de la forma más clara 
posible. 
 Posteriormente se incluirán los 
datos previamente 
desarrollados en el modelo, con 
 Recolección de 
datos. 
 Desarrollo del 
aplicativo. 
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el fin de establecer la evaluación 
actual del proceso. 
 Por último se determinará 
mediante la nueva asignación 
de espacios y cambios en las 
variables acorde a los 
pronósticos el sistema de 
mejora para el manejo de 
inventarios. 
 Mediante datos históricos y 
pronósticos de la empresa, 
sistema de solución propuesta 
para el cambio, información 
sistemática del software a utilizar 
para el desarrollo del aplicativo. 
Validar el sistema de gestión 
de inventarios y asignación 
de espacios en la empresa 
Plastiempaques BH. Ltda., 
mediante la utilización de 
herramientas de ingeniería. 
 
 Evaluar mediante la aplicación 
de pruebas piloto y de 
pronósticos de oferta y 
demanda los resultados del 
modelo.  
 Detectar las medidas de 
mejora en la reasignación de 
espacios en la planta.  
 En primer lugar se hará un 
análisis de costos para 
determinar en qué medida ha 
sido productivo el modelo 
aplicado. 
 Por medio de encuestas, pruebas 
de desperdicio de material y 
cumplimiento en entregas se 
determinará la medida de 
optimización del modelo. 
 Mediante prueba piloto, 
encuestas y evaluación de costos. 
 Prueba piloto. 
 Encuestas. 
 Evaluación. 
Fuente: Las Autoras, 2014.  
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2. SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
2. 1. DIAGNÓSTICO SISTEMA ACTUAL DE LA EMPRESA PLASTIEMPAQUES BH 
LTDA 
El presente trabajo tendrá enfoque en la unidad de negocio de producción de bolsas 
plásticas para la empresa Plastiempaques BH Ltda., con sede en Bogotá – Cundinamarca. 
De acuerdo a la información histórica de la empresa se realizó una revisión diagnóstica del 
sistema actual de gestión de inventarios de materias primas y producto terminado, de 
acuerdo con el ciclo de producción para una óptima operación comercial. De igual forma se 
realiza un reconocimiento de la distribución actual de la empresa, con el fin de establecer 
una reasignación de espacios y de esta manera establecer un mejor flujo en el ciclo 
productivo. 
2. 1. 1. Diagnóstico comercial de Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
2. 1. 1. 1. Organigrama actual del negocio. Al ser una empresa productiva, es importante 
conocer el sistema actual de funcionamiento, debido a que para lograr un adecuado sistema 
de gestión de inventarios es necesario establecer las relaciones que tienen las diferentes 
áreas de la misma entre sí, y de esta forma lograr focalizar los puntos clave de interacción 
con el fin de mejorar el flujo productivo. En el organigrama de la figura 9 se evidencia la 
interacción y orden jerárquico de Plastiempaques BH Ltda.  
 
Figura 9. Organigrama general Plastiempaques BH Ltda. 
 
Fuente: Plastiempaques BH Ltda., 2015. 
 
 Gerencia Plastiempaques BH Ltda.: Es la encargada de aprobar y supervisar las 
acciones actuales de la empresa de acuerdo con las políticas establecidas en el 
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negocio. Vigila y controla el posicionamiento del producto frente a la competencia y 
aprueba el presupuesto para cada una de las áreas.  
 Costos: Área encargada de brindar apoyo al área contable ya que calcula, evalúa y 
verifica los costos en los que incurre la empresa para establecer un balance económico 
adecuado. 
 Producción: Área encargada de regular que la producción cumpla con los 
requerimientos del cliente, así como con las políticas de calidad, tiempos de producción 
y estándares definidos por la compañía. 
 Mantenimiento: Es el área encargada de mantener la maquinaria con un 
funcionamiento adecuado para garantizar la calidad de la producción, además de 
realizar los cambios en las planchas de impresión.  
 Comercial: Se encarga de vigilar y controlar el presupuesto de proveedores y cobro de 
cartera, de tal forma que se cuente con el material requerido en el momento y lugar 
adecuado, así como un flujo adecuado de ingresos en la empresa. 
 Contabilidad general: Es el área encargada de realizar todos los soportes contables y 
de esta forma brindar acompañamiento gerencial mediante informes y estados 
financieros de la situación operativa de la empresa. 
 Recursos humanos: Área encargada de la administración y el bienestar del capital 
humano de la compañía. 
 Tesorería: Área encargada del manejo y disposición del cash flow. 
 
2. 1. 1. 2. Diagnóstico por medio del diagrama Causa – Efecto: En el diagrama causa-efecto 
(Figura 10) se establecen en cada una de las ramificaciones, la fuente de los diferentes 
problemas que contribuyen con la deficiencia en el manejo del sistema de gestión de 
inventarios y asignación de espacios de la empresa Plastiempaques BH Ltda.  
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Figura 10. Diagrama de Ishikawa Plastiempaques BH Ltda. 
 
Fuente: Las Autoras, 2014. 
 
2. 1. 1. 3. Diagnóstico actual de la empresa Plastiempaques BH Ltda. con la Matriz DOFA: 
Una vez determinadas las fuentes de los problemas que favorecen la deficiencia en el 
manejo del sistema de gestión de inventarios y asignación de espacios de la compañía, se 
establecen con ayuda de la Matriz DOFA (Tabla 8), las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas correspondientes a la gestión de inventarios contrastado con 
las empresas del sector, todo esto con el fin de establecer los criterios actuales de operación 
y los que requieren mayor atención para este trabajo.  
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Tabla 8. Matriz DOFA Plastiempaques BH Ltda. 
 
FORTALEZAS 
 
DEBILIDADES 
 Calidad en los productos. 
 Amplio portafolio de productos. 
 Proveedores brindan 
aprovisionamiento en poco tiempo. 
 Maquinaria de punta que 
proporciona mayor calidad en el 
producto terminado. 
 Clientes fijos. 
 Segmentación del mercado 
definida. 
 Flexibilidad al cambio. 
 Personificación del portafolio de 
acuerdo a las necesidades del 
cliente. 
 Dar a conocer el portafolio de 
productos y desarrollo comercial vía 
web. 
 Bodega amplia que permite 
mantener medidas apropiadas de 
seguridad y un buen flujo de trabajo. 
 
 Mala distribución de espacios. 
 Falta de control de inventarios 
mediante el uso de herramientas de 
ingeniería. 
 Falta de capacitación a los 
empleados. 
 Desorden de productos terminados, 
y materias primas. 
 No existe una sincronización 
adecuada entre las diferentes áreas 
de negocio. 
 Falta de orden en la planeación y 
asignación de recursos.  
 Mala asignación de espacios en la 
empresa. 
 
OPORTUNIDADES 
 
AMENAZAS 
 Desarrollo de productos 
innovadores de acuerdo a las 
nuevas exigencias del mercado. 
 Implementación de tecnología de 
punta y aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas actuales 
de la empresa. 
 Generación de valor agregado al 
portafolio actual. 
 Desarrollo comercial a nivel 
nacional mediante herramientas 
tecnológicas. 
 Ampliación de proveedores en el 
mercado internacional. 
 Cambios en el sector ambiental. 
 Políticas ambientales. 
 Fuerte competencia en el sector. 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
2. 1. 1. 4. Ventas de la unidad de negocio 2010 – 2014. Según el gráfico 10, se evidencia 
que las fluctuaciones en las ventas se han incrementado en el transcurso de los años (Tabla 
9), entre el 2010 y el 2011 se generó un aumento del 502% en las ventas debido a la compra 
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de dos nuevas máquinas que aumentaron el nivel de producción de la empresa. Para los 
años siguientes, entre 2011 y 2012 se generó un descenso en las ventas de 0,32%, sin 
embargo, esta tendencia se mantuvo y nuevamente entre los años 2012 y 2013 las ventas 
decrecieron en un 3,63%. 
Finalmente se tiene que entre los años 2013 y 2014 los valores totales en ventas 
aumentaron un 4,68% y es este el comportamiento que se pretende mantener. 
 
Tabla 9. Ventas de la unidad de negocio de Plastiempaques BH Ltda. 2010-2014 
Año Ventas Totales (Cantidad) Ventas Totales (En pesos) 
2010 14.922.000 680.062.225 
2011 43.422.872 4.096.306.522 
2012 43.625.897 4.083.197.952 
2013 43.550.756 3.934.591.699 
2014 43.861.667 4.118.856.182 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
Gráfico 10. Fluctuación en ventas de la unidad de negocio de Plastiempaques BH Ltda. 
 
 Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
2. 1. 1. 5. Compras de la unidad de negocio 2010 – 2014. En cuanto a la compra de materias 
primas, se observa según el gráfico 11 que las cantidades adquiridas durante los últimos 
cinco años (2010 – 2014) son constantes. Sin embargo, se identifica que con el producto 
polietileno lineal, la cantidad comprada ha presentado una disminución significativa, lo que 
permite reconocer un control inadecuado de compra de materias primas, respecto al 
histórico de ventas de productos producidos con este material.  
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Gráfico 11. Compras de la unidad de negocio de Plastiempaques BH Ltda. 2010-2014 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
2. 1. 1. 6. Ventas Vs Compras de la unidad de negocio 2010 – 2014.  Según el gráfico 12 
se evidencia que el aumento o disminución en las compras para cada año no incide en una 
alta proporción con el comportamiento de los valores de ventas presentados en el ciclo de 
cinco años para Plastiempaques B.H. Ltda.  
 
De igual forma se evidencia que el valor de compras de Materia Prima para el 2010 es más 
del doble del valor de ventas. Para el año 2011 el valor de las ventas es 68% adicional al 
valor de las compras. En el año 2012 el valor de las ventas es un 62% superior al de las 
compras. En el 2013 el valor de las ventas es un 64% mayor respecto al valor de compras. 
Para el año 2014 el valor de las ventas representa un 65% superior al valor de las compras. 
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Gráfico 12. Compras vs. Ventas de la unidad de negocio de Plastiempaques BH Ltda. 2010-2014 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
2. 1. 2. Definición de variables y parámetros de la empresa Plastiempaques B.H. Ltda.: Un 
modelo de gestión de inventarios requiere tener presentes las variables y parámetros que 
permitan su desarrollo en pro de los requerimientos de la empresa, debido a que 
actualmente existe un gran número de estos que influyen en el proceso. Sin embargo, no 
todos ellos interfieren ni poseen una implicación directa en la estructura del modelo de 
gestión de inventarios que se adecue a las necesidades de la compañía.  
Con el fin de determinar las variables (Tabla 10), y parámetros (Tabla 11 y 12) a tener en 
cuenta para la selección del modelo de gestión de inventarios, se tienen en consideración 
las más influyentes en el proceso, y a estas se les da un puntaje de acuerdo a la información 
suministrada por la empresa.  
Una vez establecido el puntaje de cada criterio por medio de la matriz de Vester, se 
determinan las variables (Gráfico 13) y parámetros (Gráficos 14 y 15), que serán tenidos en 
cuenta para la selección del modelo. 
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Tabla 10. Variables materia prima y producto terminado 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Gráfico 13. Variables críticas materia prima y producto terminado 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Num. VARIABLE C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 TOTAL
C1 Costo de ordenar - 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 11 Valor 0 No influye
C2 Costo de mantener inventario 0 - 3 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 12 Valor 1 Influencia mínima
C3 Tiempo de anticipación 0 3 - 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 10 Valor 2 Influencia aceptable
C4 Costo de penalización 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Valor 3 Influencia alta
C5 Nivel de servicio 3 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 5
C6 Periodo de revisión 0 0 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 3
C7 Costo por deterioro 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
C8 Costo de oportunidad 3 2 1 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 9
C9 Costo de acondicionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
C10 Costo de escasez 3 3 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 8
C11 Costo de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
C12 Costo de montaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
C13 Costo de recepción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
TOTAL 9 8 12 6 6 3 1 6 0 4 3 2 0
VARIABLES MP Y PT 
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Tabla 11. Parámetros materia prima. 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Gráfico 14. Parámetros críticos materias primas 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Tabla 12. Parámetros productos terminados 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 
Num. VARIABLE C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
C1 Demoras en entrega - 1 3 0 0 0 4 Valor 0 No influye
C2 Demanda 2 - 2 3 1 1 9 Valor 1 Influencia mínima
C3 Tiempo de anticipación 2 2 - 2 2 3 11 Valor 2 Influencia aceptable
C4 Punto de reabastecimiento 0 2 1 - 0 0 3 Valor 3 Influencia alta
C5 Horizonte de tiempo 0 2 0 0 - 0 2
C6 Cantidad de productos 0 0 1 1 0 - 2
TOTAL 4 7 7 6 3 4
PARÁMETROS MP
9
Num. VARIABLE C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
C1 Demoras en entrega - 1 3 0 0 0 4 Valor 0 No influye
C2 Cantidad a pedir 2 - 2 3 1 1 9 Valor 1 Influencia mínima
C3 Tiempo de producción 2 2 - 2 2 3 11 Valor 2 Influencia aceptable
C4 Punto de reabastecimiento 0 2 1 - 0 0 3 Valor 3 Influencia alta
C5 Horizonte de tiempo 0 2 0 0 - 0 2
C6 Cantidad de productos 0 0 1 1 0 - 2
TOTAL 4 7 7 6 3 4
PARÁMETROS PT
9
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Gráfico 15. Parámetros críticos productos terminados 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
2. 1. 3. Diagnóstico de costos y tiempos de la empresa Plastiempaques B.H. Ltda.: Para un 
adecuado desarrollo del modelo de gestión de inventarios es necesario tener presentes las 
variables: Costo de mantener inventario, costo de ordenar y costo de oportunidad 
involucrados en dicho modelo. Sin embargo en la actualidad la empresa no ha estimado 
ninguno de estos costos, razón por la cual se debe realizar el levantamiento de estos datos.  
De igual forma es importante considerar los parámetros tiempo de anticipación, demanda, 
cantidades a pedir y tiempos de producción, con el fin de que el modelo utilizado se 
aproxime a la realidad de la empresa. 
2. 1. 3. 1. Diagnóstico Costo de Ordenar: Actualmente la empresa Plastiempaques B.H. 
Ltda., no maneja un costo de ordenar definido. Ante el faltante de dichos datos se tomarán 
como parámetros de definición de éste costo (basados en información real de la empresa) 
las siguientes actividades: 
 Diagnóstico costo de ordenar materia prima: 
 
 Las horas-hombre empleadas en el momento de efectuar una nueva orden de 
materia prima se relacionan a continuación en la tabla 13:  
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Tabla 13. Valor de H-H incurridas en el costo de ordenar materia prima 
 SALARIO VALOR / HORA UTILIZACIÓN TOTAL 
H-H  $                     850.000   $                      3.542  1  $            3.542  
        Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 Costos administrativos: En el momento de efectuar una nueva orden de producción 
se incurre en un costo por cada lote ordenado de $780.oo  
 
 Servicios Consumidos (Tabla 14) 
 
Tabla 14. Valor de servicios consumidos por ordenar materia prima 
 MES 
% 
UTILIZACIÓN 
VALOR SERVICIO 
Costo ordenar / Lote 
AGUA  $                13.000.000  0,00%  $                               -    
LUZ 220 VOLTIOS  $              120.000.000  1,20%  $                      48.000  
LUZ 110 VOLTIOS  $                30.000.000  1,00%  $                      10.000  
GAS  $                     200.000  0,00%  $                               -    
TELEFONÍA – 
INTERNET  $                     800.000  2,00%  $                           533  
TOTAL  $             164.000.000     $                     58.533  
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 Diagnóstico costo de pedido de producto terminado. 
 
 Las horas-hombre empleadas en el momento de efectuar una nueva orden se 
relacionan a continuación en la tabla 15.  
 
Tabla 15. Valor de H-H incurridas en el costo de ordenar producto terminado  
 SALARIO VALOR / HORA UTILIZACIÓN TOTAL 
H-H  $                     850.000   $                      3.542  5  $          17.708  
        Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 Costos administrativos: En el momento de efectuar una nueva orden de producción 
se incurre en un costo por cada lote ordenado de $2,130.oo  
  
 Los servicios en los que se incurre por realizar una nueva orden de producción se 
relacionan a continuación en la (Tabla 16). 
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Tabla 16. Valor de servicios consumidos por ordenar un lote de producción 
 MES 
% 
UTILIZACIÓN 
VALOR SERVICIO 
Costo ordenar / Lote 
AGUA  $                13.000.000  2,00%  $                        8.667  
LUZ 220 VOLTIOS  $              120.000.000  0,80%  $                      32.000  
LUZ 110 VOLTIOS  $                30.000.000  1,00%  $                      10.000  
GAS  $                     200.000  0,00%  $                               -    
TELEFONÍA - 
INTERNET  $                     800.000  1,00%  $                           267  
TOTAL  $              164.000.000     $                     50.933  
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
2. 1. 2. 2. Diagnóstico Costo de mantener inventario: La empresa Plastiempaques B.H. 
Ltda., no maneja un costo de mantener inventario, debido a que actualmente no existen 
parámetros de control de existencias en las mismas ni producto terminado, lo que impide 
un cálculo real de éste valor.  
 
Al ser necesaria la estimación de este costo, se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 
 
 Diagnóstico costo de mantener inventario materia prima 
 
 Las horas-hombre empleadas en el manejo, control y mantenimiento de materia 
prima se relacionan a continuación en la tabla 17: 
 
Tabla 17. Valor de MOD incurrida en el costo de mantener inventario materia prima 
 SALARIO VALOR / HORA UTILIZACIÓN TOTAL 
MOD  $                     850.000   $                      3.542  1,2  $            4.250  
        Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 En el costo de mantener inventario se tiene en cuenta también el valor de manejo 
de materiales y los seguros que se tienen para cubrir siniestros en el almacén de 
materias primas, todo esto por un valor de $10,000.oo diarios. 
  
 Los servicios en los que se incurre por mantener inventario de materia prima se 
relacionan a continuación en la (Tabla 18). 
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Tabla 18. Valor de servicios consumidos por mantener inventario materia prima 
 MES 
% 
UTILIZACIÓN 
VALOR SERVICIO 
Costo de mantener / 
DÍA 
AGUA  $                13.000.000  0,80% $                        3.467    
LUZ 220 VOLTIOS  $              120.000.000  0,00% $                               -    
LUZ 110 VOLTIOS  $                30.000.000  1,00% $                      10.000  
GAS  $                     200.000  0,00% $                               -    
TELEFONÍA - 
INTERNET  $                     800.000  0,00% $                               -    
TOTAL  $              164.000.000     $                     13.467  
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Para el cálculo del costo de mantener inventario de materia prima, se tiene en cuenta el 
valor del inventario actual de la empresa (Tabla 19) y el costo de oportunidad relacionado 
en la tabla 20, que hace referencia a todos aquellos ingresos monetarios que la empresa 
deja de recibir por invertir el dinero en productos representados en inventario.  
 
Tabla 19. Inventario promedio actual de materia prima 
INVENTARIO ACTUAL COSTO UNITARIO TOTAL 
 $                              159.653   $                                 91   $              14.529.103  
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Tabla 20. Costo de Oportunidad materia prima 
Costo mantener 
inventario 
Costo mantener 
/Inventario Promedio 
Tasa Bancos 
Costo 
Oportunidad 
 $                         27.717  0,19% 0,77% 0,96% 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 Diagnóstico costo de mantener inventario de producto terminado. 
 
 Las horas-hombre empleadas en el manejo, control y mantenimiento de producto 
terminado se relacionan a continuación en la tabla 21:  
 
Tabla 21. Valor de MOD incurrida en el costo de mantener inventario producto terminado  
 SALARIO VALOR / HORA UTILIZACIÓN TOTAL 
MOD  $                     850.000   $                      3.542  0,8  $            2.833  
        Fuente: Las Autoras, 2015. 
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 En el costo de mantener inventario se tiene en cuenta también el valor de manejo 
de materiales y los seguros que se tienen para cubrir siniestros en el almacén de 
producto terminado, todo esto por un valor de $3,333.oo diarios. 
  
 Los servicios en los que se incurre por mantener inventario de producto terminado 
se relacionan a continuación en la (Tabla 22). 
 
Tabla 22. Valor de servicios consumidos por mantener inventario producto terminado 
 MES 
% 
UTILIZACIÓN 
VALOR SERVICIO 
Costo mantener / DÍA 
AGUA  $                13.000.000  0,00% $                               -    
LUZ 220 VOLTIOS  $              120.000.000  0,00% $                               -    
LUZ 110 VOLTIOS  $                30.000.000  2,00% $                      20.000  
GAS  $                     200.000  0,00% $                               -    
TELEFONÍA - 
INTERNET  $                     800.000  0,00% $                               -    
TOTAL  $              164.000.000     $                     20.000  
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 Para el cálculo de este costo se tiene en cuenta el valor del inventario actual de la 
empresa (Tabla 23) y el costo de oportunidad relacionado en la tabla 24 
 
Tabla 23. Inventario promedio actual de producto terminado 
INVENTARIO ACTUAL COSTO UNITARIO TOTAL 
 $                              37.298   $                                 3.759   $           140.191.288  
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Tabla 24. Costo de Oportunidad producto terminado 
Costo mantener 
inventario 
Costo mantener 
/Inventario Promedio 
Tasa Bancos 
Costo 
Oportunidad 
 $                         26.167  0,02% 0,77% 0,79% 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
2. 1. 3. 3. Diagnóstico tiempo de anticipación: Actualmente se maneja por parte de la 
empresa Plastiempaques BH Ltda., un tiempo teórico de anticipación de materias primas 
entre 10 y 39 días según el país de procedencia del material y de entre 4 y 18 días de 
producción según el cliente, el producto y la cantidad. 
 
 Diagnóstico tiempo de anticipación materias primas: La empresa Plastiempaques 
BH Ltda., cuenta con proveedores de materias primas nacionales, de EE.UU, Corea 
y Arabia Saudita según se muestra en la tabla 25. En la tabla 26 se muestran los 
tiempos de anticipación de materias primas mensuales para los últimos tres años. 
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 Diagnóstico tiempo de anticipación de productos terminados: En cuanto a los 
productos terminados el tiempo de entrega es calculado una vez llega la orden de 
pedido, y de acuerdo con el tipo de bolsa y a la programación de la producción se 
establece una fecha de entrega al cliente. Los tiempos promedio de producción se 
ven reflejados en la tabla 27. 
 
Tabla 25. Países proveedores de materias primas por producto 
PRODUCTO PAÍS 
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  EE.UU 
POLIETILENO LINEAL EE.UU 
DOSIFICADOR FRONTAL BLANCO Nacional 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Arabia Saudita 
 POLIETILENO METALOCCENO   Arabia Saudita 
 ALCOHOL ORIGINAL BRENNFLEX   Nacional 
 POLIETILENO OCTENO ALTO   EE.UU 
 POLIETILENO POLIPROPILENO   EE.UU 
 POLIETILENO PELICULA   EE.UU 
 CARTON DE 10cm X 28cm 1 CARA   Corea 
POLIETILENO LLDPE EE.UU 
PIGMENTO EE.UU 
POLIETILENO EXXON  Nacional 
POLIETILENO CARGA EE.UU 
 POLIPROPILENO   Nacional 
 TINTA BLANCO B-30203  Nacional 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 
  
 
6
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Tabla 26. Tiempos de anticipación de materias primas por mes 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Tabla 27. Tiempos de anticipación productos terminados por mes 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
POLIETILENO 
LINEAL
DOSIFICADOR 
FRONTAL 
BLANCO
POLIETILENO 
DE ALTA 
DENSIDAD
POLIETILENO 
METALOCCENO 
ALCOHOL 
ORIGINAL 
BRENNFLEX 
POLIETILENO 
OCTENO 
ALTO 
POLIETILENO 
POLIPROPILE
NO 
 
POLIETILENO 
PELICULA  
 CARTON 
DE 10cm X 
28cm 1 
CARA  
POLIETILENO 
LLDPE
PIGMENTO
POLIETILENO 
EXXON 
POLIETILENO 
CARGA
 POLIPROPILENO  
 TINTA BLANCO 
B-30203 
ENERO 10 4 41 2 12 11 11 13 3
FEBRERO 10 3 42 2 13 10 12 10 6 3
MARZO 9 12 41 2 12 11 13 7 4
ABRIL 10 11 40 42 3 12 3 10 4
MAYO 12 2 11 13 14 11 3
JUNIO 10 9 40 2 11 10 12 12 10 3 3
JULIO 10 12 2 11 12 3 10 3 4
AGOSTO 10 12 41 40 3 10 12 3 11 2 3
SEPTIEMBRE 10 11 41 10 13 2 11 2 2
OCTUBRE 10 11 42 2 11 12 10 3 4
NOVIEMBRE 10 12 2 12 20 13 10 3
DICIEMBRE 10 11 2 20 13 3 4 4
PROMEDIO 10 11 3 41 41 2 12 11 12 20 12 13 3 10 3 3
BOLSA 
ALTA 
DENSIDAD 
LECHOSA 
BOLSA 
CESTA
BOLSA 
DESARENE
BOLSA MAC 
POLLO TROQUEL 
# 3 - 
BOLSA 
SIXPACK 
REEMPAQUE 
BOLSA 
FEDCO 
MEDIANA 
¨28 
FOTOPOLIMEROS
BL SIXPACK 
BEBIDA 
LACTEA 
BOLSA 
PIERNA 
PERNIL 
CON 
BOLSA 
PRESAS SIN 
IMPRESIÓN
BOLSA 
FEDCO 
PEQUEÑA  
¨24 
BOLSA 
PECHUGA 
MARINADA 
X 4 
BL SIXPACK 
LECHE 
LARGA 
VIDA 
BOLSA 
AGUA EL 
OASIS 300 
C.C
BOLSA TINA
BL SIXPACK 
LECHE 
ENTERA EL 
BOLSA PAN  
MATHEU´S 
# 3  PAN 
BOLSA 
COBIJAS 
CODIGO: 
BA-0007N
BOLSA 
LAMINA 
AGUA 
ZAFIRO 360 
BOLSA 
FEDCO 
GRANDE
BOLSA 
EKONO 
BEBIDA 
LACTEA ML 
RETAL 
IMPRESO
BOLSA PAN  
MATHEU´S 
1000 #2 
BOLSA MAC 
POLLO 
TROQUEL # 2 - 
BOLSA 
POLLO 
ENTERO 
CON 
BOLSA PAN 
5000 
MATHEU´S 
# 4  
BOLSA 
MOGOLLA 
KOBA 
BLANCA X 
BOLSA 
POLLO 
ENTERO SIN 
BL SIXPACK 
LECHE 
ENTERA 
BOLSA 
SIXPACK 
LARGA 
VIDA 
BOLSA 
AGUA VIDA 
DEL 
TOLIMA 
BOLSA 
SIXPACK 
LECHE 
BOLSA 
SIXPACK 
LECHE 
ENTERA 
BOLSA TIPO 
TULA CON 
BOLSA 
RESIDUOS 
DE CAFÉ 
BOLSA 
LAMINA 
AGUA 
KRISTAZUL 
BOLSA 
SIXPACK 
L.V. 
POMAR 
BOLSA  
SIXPACK 
LECHE 
LARGA 
BOLSA 
AGUA 
KRISTAZUL 
X 5 
BOLSA 
LAMINA 
AGUA 
ANTARTICO 
BOLSA 
SIXPACK LV 
ÉXITO 
BOLSA 
LAMINA 
AGUA 
PURA DEL 
BOLSA 
FILETE DE 
PECHUGA X 
5 
BOLSA 
PLASTILONA 
DE 80 CM X 
BOLSA 
CAMISETA 
IMPRESA
BOLSA 
JUMBO
BOLSA 
HARINA 
VIVA 
PLATANO 
BOLSA 
AGUA 
DIAMANTE 
300 C.C
BOLSA 
REEMPAQUE 
CAMISETA
BOLSA PAN  
MATHEU´S 
# 1  BEIGE
ENERO 12 5 7 6 8 9 3 13 7 5 14 8 10 11 5 12 6 13 9 8 11 11 8 5 8 16 6 7 5
FEBRERO 12 6 8 7 9 4 7 5 9 6 10 9 5 10 7 13 7 12 7 11 5 13 5 4 7
MARZO 12 11 7 10 5 13 7 5 16 9 7 9 10 5 12 10 9 10 7 13 7 5 8 14 8
ABRIL 11 7 8 7 4 13 8 10 8 10 5 9 11 12 6 13 4 8 17 5 5 4 7 7 8
MAYO 12 7 6 13 5 6 14 7 12 3 10 8 4 9 14 7 11 11 11 7 6 8 16 5 11 5 6 10 4
JUNIO 0 8 9 13 5 13 8 15 8 8 4 8 11 11 13 10 7 11 0 12 6 5 12 7 6 6 10
JULIO 12 5 11 4 11 7 13 9 9 5 11 4 8 13 6 9 7 8 13 7 10 5 8 11 11 5 11 6 6 8
AGOSTO 11 8 7 6 13 5 9 3 12 9 4 10 10 14 13 15 10 10
SEPTIEMBRE 12 16 5 11 7 14 9 8 5 13 7 12 11 7 8 6 8 12 12 6 5
OCTUBRE 11 10 9 4 12 7 13 8 11 4 10 9 9 11 9 10 9 13 8 6 8 10 12 10 4 10 10 7 9 6 8
NOVIEMBRE 11 11 4 11 6 10 11 11 10 7 8 4 8 15 10 12 5 9 5 9 8 9
DICIEMBRE 13 10 5 12 9 13 8 8 11 14 11 13 7 7 11 8 7 10 8 6 9 11 7 6 5 5
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De acuerdo a la información presentada anteriormente se puede establecer que 
actualmente Plastiempaques B.H. Ltda., no maneja tiempos de anticipación constantes, 
razón por la cual es importante realizar una planeación adecuada de producción. 
2. 1. 4. Diagnóstico del manejo de manejo de inventarios: En Plastiempaques BH Ltda., el 
sistema de manejo de inventarios para materias primas es efectuado por medio de revisión 
periódica cada 10 días. Sin embargo, este método es poco confiable, debido a que las 
revisiones realizadas no son constantes y por ende los datos recolectados no reflejan un 
sistema de gestión de inventarios definido.  
 
2. 1. 4. 1. Diagnóstico Manejo de inventario ABC Materias Primas: La empresa maneja 79 
materias primas para la elaboración de su portafolio de productos, dentro de los cuales el 
20%, tomado como productos A en el diagrama de Pareto, equivalen a 16 materias primas, 
los productos B son representados por 24 materias primas y los tipo C las 39 materias 
primas restantes.  
 
Para el desarrollo de este proyecto se toman como base los productos tipo A, debido a que 
estos representan el 80% de todas las materias primas respecto al nivel de utilización; este 
análisis se representa en el gráfico 16.  
 
Gráfico 16. Diagrama de Pareto materias primas 
 
Fuente: Las Autoras, 2015.  
 
Tabla 28. Clasificación ABC de materias primas 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
TIPO PRODUCTOS PORCENTAJE TOTAL (Cantidad)
A 16 20% 406022
B 24 30% 86954
C 40 50% 2882
TOTAL 79 100% 495858
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La tabla 28 muestra la cantidad de materias primas a tener en cuenta por la empresa, 
debido a que representan un 80%, de utilización para la elaboración de productos 
terminados, razón por la cual deben mantener un alto margen de disponibilidad.  
 
La especificación del proceso desarrollado para la realización de la clasificación ABC se 
relaciona en el anexo 1 de este documento.  
 
2. 1. 4. 2. Diagnóstico Manejo de inventario ABC Producto Terminado: La empresa maneja 
todas sus operaciones  por órdenes de pedido, razón por la cual se debe realizar una 
priorización de los clientes que mayores ingresos generan a la empresa (Clasificación por 
ingreso total), para esta tarea se eligió desarrollar una clasificación ABC, complementado 
con un diagrama de Pareto (Gráfico 17) que nos proporciona la información acerca de qué 
productos (20%) proporcionan a la empresa el 80% de sus ingresos. 
 
Gráfico 17. Diagrama de Pareto productos terminados 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Tabla 29. Clasificación ABC de productos terminados 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
De esta forma, como se evidencia en la tabla 29, Plastiempaques BH Ltda., debe centrarse 
en los 51 productos tipo A, debido a que estos son los que representan mayores ingresos 
a Plastiempaques B.H. Ltda. El anexo 2 muestra con mayor amplitud el desarrollo del 
procedimiento de clasificación ABC para los productos terminados de la empresa. 
TIPO PRODUCTOS PORCENTAJE VENTAS PORCENTAJE
A 50 20% 3.114.884.802$         77%
B 76 30% 613.499.514$             15%
C 126 50% 337.371.753$             8%
TOTAL 252 100% 4.065.756.069$         100%
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2. 1. 5. Diagnóstico asignación de espacios Plastiempaques B.H. Ltda.: Plastiempaques 
B.H. Ltda., cuenta con tres espacios destinados al almacenamiento de materia prima y 
producto terminado dentro de la distribución de planta. La figura 11 muestra el espacio 
ocupado por dichos productos, el cual actualmente no cuenta con una división específica 
de las áreas de cada tipo de producto (Materia prima, producto terminado), ni ubicado en 
un sector de fácil acceso de acuerdo al proceso en el que son requeridos. 
Como se observa en la figura 11, los lugares de almacenamiento de materias primas y 
productos terminados no se encuentran definidas de acuerdo a las características del 
proceso, razón por la cual se dificulta el flujo productivo y se aumentan las distancias a 
recorrer. De igual forma, según el levantamiento del plano, las áreas de almacenaje están 
distribuidas de la siguiente manera: Almacén MP 26,81 m2, almacén PT 26,81 m2 y 
almacén de MP – PT 19,93 m2, para un área total de almacenaje de 73,57 m2. 
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Figura 11. Asignación espacios almacenamiento 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
ALMACÉN 
M.P. 
B
A
Ñ
O
S 
Medidas en metros. 
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2. 2. PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE. 
Con el fin de determinar el tipo de distribución que siguen los datos de cada uno de los 
productos tipo A tanto de materias primas como de productos terminados para elegir el 
modelo adecuado para cada producto, se realizan las pruebas de bondad de ajuste. 
Para cada uno de los casos, con ayuda del complemento StatFit del Software Promodel, se 
obtuvieron las distribuciones apropiadas para cada uno de los productos (Figura 12). 
Figura 12. Introducción y resultados del análisis de datos en StatFit  
Fuente: StatFit, complemento Promodel, 2015. 
2. 2. 1. Pruebas de bondad de ajuste de materias primas: La tabla 30 muestra el resumen 
de los datos arrojados por cada una de las materias primas tipo A para cada una de las 
distribuciones analizadas.  
En los casos en los que los datos se ajustaban a más de una distribución, se tomó como 
óptima aquella que proporciona un mayor grado de confiabilidad. 
2. 2. 2. Pruebas de bondad de ajuste de productos terminados: La tabla 31 muestra el 
resumen de los datos arrojados por cada uno de los productos terminados tipo A para cada 
una de las distribuciones. Al igual que con las materias primas, en los casos en los que los 
datos se asemejan a varias distribuciones, se selecciona la de mayor confiabilidad. 
  
7
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Tabla 30. Resumen pruebas de bondad de ajuste de materias primas tipo A 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
PRODUCTO N Ks STAT VALOR DE P RESULTADO Ks STAT SIGMA VALOR DE P RESULTADO Ks STAT SIGMA VALOR DE P RESULTADO Ks STAT VALOR DE P RESULTADO
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 41 0,29 0,00109 R 0,15 0,5 0,22 A - - - - 0,18 0,11 A LOGNORMAL
POLIETILENO LINEAL 50 0,15 0,18 A 0,15 0,95 0,14 A - - - - 0,15 0,18 A UNIFORME
DOSIFICADOR FRONTAL BLANCO 10 - - - 0,32 2,87 0,202 A - - - - 0,49 0,0084 R LOGNORMAL
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 0,24 0,16 A 0,14 0,54 0,76 A - - - - 0,12 0,87 A LOGNORMAL
POLIETILENO METALOCCENO 30 - - - 0,22 1,67 0,073 A - - - - 0,201 0,15 A UNIFORME
POLIETILENO POLIPROPILENO 35 O,34 0,00031 R 0,21 0,36 0,072 A 0,31 1050,55 0,0011 R 0,72 0 R LOGNORMAL
POLIETILENO PELICULA 10 0,5 0,0077 R - - - - 0,34 4500 0,15 A 0,5 0,0077 R NORMAL
CARTON DE 10cm X 28cm 1 CARA 10 - - - 0,17 0,35 0.87 A - - - - 0,21 0,74 A LOGNORMAL
PIGMENTO 48 - - - 0,16 0,058 0,13 A 0,15 315,75 0,16 A 0,17 0,089 A NORMAL
POLIETILENO EXXON 25 - - - 0,36 1,89 0,0019 R 0,19 959,83 0,27 A 0,27 0,039 R NORMAL
POLIETILENO CARGA 50 0,408 0 R 0,18 0,22 0,067 A 0,23 384,19 0,007 R 0,62 1,11 E-16 R LOGNORMAL
TINTA BLANCO B-30203 48 - - - 0,17 0,021 0,092 A 0,17 113,81 0,09 A 0,33 3,08 E-5 R NORMAL
DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL DISTRIBUCIÓN NORMAL DISTRIBUCIÓN UNIFORME DISTRIBUCIÓN 
ÓPTIMA
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Tabla 31. Resumen pruebas de bondad de ajuste de producto terminado tipo A  
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
PRODUCTO N Ks STAT VALOR DE P RESULTADO Ks STAT SIGMA VALOR DE P RESULTADO Ks STAT SIGMA VALOR DE P RESULTADO Ks STAT VALOR DE P RESULTADO
BL SIXPACK LECHE ENTERA 50 0,181 0,066 A 0,155 0,6 0,162 A 0,227 15413,7 0,0093 R 0,285 0,0004 R LOGNORMAL
BL SIXPACK LECHE ENTERA EL 40 0,296 0,00131 R 0,235 0,689 0,019 R 0,193 38444,8 0,088 A 0,209 0,052 A NORMAL
BL SIXPACK LECHE LARGA VIDA 48 0,132 0,339 A 0,147 0,88 0,226 A 0,197 54271,5 0,041 R 0,47 0 R LOGNORMAL
BOLSA  SIXPACK LECHE LARGA 35 0,205 0,091 A 0,18 1,05 0,14 A 0,31 16386,3 0,0017 R 0,52 1,52 E-9 R LOGNORMAL
BOLSA AGUA KRISTAZUL X 5 10 0,457 0,019 R 0,336 0,606 0,165 A 0,336 9555,32 0,166 A 0,479 0,012 R NORMAL
BOLSA AGUA VIDA DEL TOLIMA 20 - - - 0,285 0,359 0,062 A 0,279 185,29 0,072 A 0,396 0,0024 R NORMAL
BOLSA CAMISETA IMPRESA 10 0,499 0,0078 R 0,341 1,37 0,15 A 0,341 57999,1 0,15 A 0,5 0,0078 R NORMAL
BOLSA CESTA 15 0,321 0,07 R 0,323 2,07 0,067 A 0,288 518056 0,136 A 0,361 0,029 R NORMAL
BOLSA COBIJAS CODIGO: BA-0007N 45 0,139 0,319 A 0,182 1,21 0,088 A 0,24 66787,2 0,006 R 0,532 0,14 E-012 R EXPONENCIAL
BOLSA DESARENE 15 0,309 0,089 A 0,36 2,09 0,028 R 0,224 408955 0,382 A 0,322 0,07 A NORMAL
BOLSA EKONO BEBIDA LACTEA ML 40 0,302 0,0009 R 0,239 0,57 0,017 R 0,25 24747 0,009 R 0,318 0,0004 R
BOLSA FEDCO GRANDE 40 0,161 0,227 A 0,132 0,704 0,446 A 0,246 11293,3 0,012 R 0,399 2,92 E-6 R LOGNORMAL
BOLSA FEDCO MEDIANA ¨28 40 0,278 0,0031 R 0,19 0,667 0,098 A 0,203 36098,7 0,064 A 0,336 0,00016 R NORMAL
BOLSA FEDCO PEQUEÑA  ¨24 40 0,265 0,0056 R 0,232 0,87 0,022 R 0,189 54965,4 0,101 A 0,305 0,00086 R NORMAL
BOLSA FILETE DE PECHUGA X 5 35 0,221 0,055 A 0,258 1,29 0,015 R 0,251 7706,11 0,02 R 0,326 0,00081 R EXPONENCIAL
BOLSA HARINA VIVA PLATANO 15 0,257 0,23 A 0,323 1,89 0,068 A 0,229 8459,59 0,35 A 0,297 0,155 A NORMAL
BOLSA JUMBO 15 - - - 0,36 0,95 0,03 R 0,26 3717,96 0,203 A 0,326 0,063 R NORMAL
BOLSA LAMINA AGUA KRISTAZUL 25 0,29 0,021 R 0,25 0,102 0,072 A 0,25 358,27 0,073 A 0,34 0,0034 R LOGNORMAL
BOLSA LAMINA AGUA ZAFIRO 360 25 0,24 0,09 A 0,155 0,15 0,534 A 0,145 594,59 0,616 A 0,159 0,506 A NORMAL
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 2 - 20 - - - 0,25 1,19 0,138 A 0,228 82779,2 0,212 A 0,213 0,283 A UNIFORME
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 3 - 30 0,268 0,021 R 0,211 1,54 0,119 A 0,271 158098 0,019 R 0,402 6,91 E-5 R LOGNORMAL
BOLSA MOGOLLA KOBA BLANCA X 35 0,188 0,149 A 0,087 0,52 0,92 A 0,159 97,86 0,307 A 0,26 0,013 R LOGNORMAL
BOLSA PAN  MATHEU´S # 1  BEIGE 20 - - - 0,203 0,011 0,336 A 0,202 22,83 0,34 A 0,2 0,35 A NORMAL
BOLSA PAN 5000 MATHEU´S # 4  15 - - - 0,22 0,052 0,39 A 0,21 175,84 0,44 A 0,23 0,35 A NORMAL
BOLSA PECHUGA MARINADA X 4 45 0,13 0,32 A 0,14 0,83 0,306 A 0,21 4753,9 0,028 R 0,38 1,35 E-6 R LOGNORMAL
BOLSA POLLO ENTERO CON 50 0,165 0,119 A 0,174 0,89 0,086 A 0,206 40892,6 0,024 R 0,29 0,0002 R EXPONENCIAL
BOLSA POLLO ENTERO SIN 45 0,18 0,071 A 0,19 1,21 0,049 R 0,25 25292,7 0,0055 R 0,52 3,73 E-12 R EXPONENCIAL
BOLSA PRESAS SIN IMPRESIÓN 15 - - - 0,38 1,61 0,016 R 0,27 124180 0,15 A 0,36 0,024 R NORMAL
BOLSA RESIDUOS DE CAFÉ 44 0,248 0,0072 R 0,16 0,46 0,14 A 0,18 15304,7 0,087 A 0,27 0,002 R NORMAL
BOLSA SIXPACK L.V. POMAR 15 - - - 0,34 1,11 0,04 R 0,23 39768 0,33 A 0,33 0,055 A NORMAL
BOLSA SIXPACK LARGA VIDA 15 0,32 0,065 A 0,25 1,206 0,25 A 0,23 34347 0,35 A 0,32 0,059 A NORMAL
BOLSA SIXPACK LECHE 45 0,23 0,0103 R 0,18 0,58 0,076 A 0,31 20211,4 0,00018 R 0,56 4,66 E-14 R LOGNORMAL
BOLSA SIXPACK LECHE ENTERA 40 0,217 0,039 R 0,19 1,51 0,091 A 0,26 21528,9 0,005 R 0,509 3,95 E-10 R LOGNORMAL
BOLSA SIXPACK LECHE LARGA 35 0,205 0,091 A 0,188 1,05 0,14 A 0,31 16386,3 0,0017 R 0,52 1,52 E-9 R LOGNORMAL
BOLSA SIXPACK LV ÉXITO 35 - - - 0,26 0,98 0,0105 R 0,19 16446,7 0,13 A 0,225 0,048 R NORMAL
BOLSA SIXPACK REEMPAQUE 50 0,166 0,112 A 0,188 0,97 0,05 A 0,15 60617,5 0,14 A 0,28 0,00049 R EXPONENCIAL
BOLSA TINA 20 0,31 0,031 R 0,4 2,55 0,0021 R 0,18 70408,1 0,42 A 0,24 0,16 A NORMAL
BOLSA TIPO TULA CON 10 0,25 0,44 A 0,2 0,12 0,72 A 0,2 287,93 0,74 A 0,17 0,85 A NORMAL
FOTOPOLIMEROS 48 0,16 0,11 A 0,18 0,79 0,064 A 0,26 3,35 0,0015 R 0,33 1,86 E-5 R LOGNORMAL
RETAL IMPRESO 48 0,2 0,033 R 0,08 0,4 0,84 A 0,16 1086,8 0,15 A 0,32 5,97 E-5 R LOGNORMAL
DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL DISTRIBUCIÓN UNIFORME DISTRIBUCIÓN 
ÓPTIMA
DISTRIBUCIÓN NORMAL
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Las pruebas de bondad de ajuste se realizaron con el fin de establecer la distribución para 
cada producto terminado y materia prima, sin embargo, con el propósito de realizar una 
mejor observación del comportamiento de los productos,  se analiza gráficamente el 
comportamiento de la demanda a través del tiempo, para de esta forma determinar los 
periodos de estacionalidad y el modelo de inventarios que se adecue a las necesidades de 
la demanda. 
Este procedimiento se realiza para todos los productos tipo A de materia prima (Gráfico 18) 
y producto terminado (Gráfico 19). Las gráficas de comportamiento de la demanda de las 
materias primas y productos terminados restantes tipo A se encuentran en los anexo 3 y 4 
del presente documento.  
Gráfico 18. Comportamiento de la demanda del producto 1 de materia prima 
Fuente: Las Autoras, 2015.   
Gráfico 19. Comportamiento de la demanda del producto 1 de producto terminado 
Fuente: Las Autoras, 2015.   
Basado en el análisis de las gráficas por producto se concluyó que éstos presentan un 
comportamiento cíclico, en el que las cantidades a pedir en cada uno de los periodos no 
tiene una variación representativa y de acuerdo con la diversidad de distribuciones 
arrojadas en las pruebas de bondad de ajuste se determina que el modelo más apropiado 
para Plastiempaques BH Ltda., respecto al comportamiento de la demanda, es que este 
permita el establecimiento de una política de inventarios de acuerdo con las necesidades 
por producto, sin tener en cuenta el tipo de distribución de los mismos.  
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2. 3. MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
Con el fin de establecer el modelo de inventarios que mas se adecua a las necesidades y 
características de Plastiempaques B.H. Ltda., se realizó una comparación entre diferentes 
modelos de gestión de inventarios, la cual arrojó como resultado según las veriables y 
parámetros que tiene en cuenta, el modelo Silver Meal. La tabla 32 presenta las 
características y comentarios de cada uno de los modelos tenidos en cuenta para el análisis.  
Tabla 32. Selección modelo de gestión de inventarios Plastiempaques B.H. Ltda.  
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
En primea instancia se efectuó un análisis de las carácterísticas y suposiciones de los 
modelos cantidad economica de pedido, modelo de producción sin déficit, sistema de 
inventarios de revisión periódica (Demanda variable y tiempo de anticipación variable) y 
algoritmo de Silver Meal. Teniendo en cuenta la información arrojada por las pruebas de 
bondad de ajuste y el análisis de las gráficas de comportamiento de la demanda a través 
del tiempo, se establece que el modelo que mejor se adecua a las necesidades de la 
empresa es el algoritmo de Silver Meal, ya que este proporciona una reducción de costos 
así como una política de pedido adecuada para cada producto teniendo en cuenta la 
estacionalidad de la demanda y su poca variabilidad en el tiempo.  
Para el desarrollo del Algoritmo de Silver Meal, se deben tener en cuenta: 
T: Periodo de tiempo (Mes) 
D: Demanda mensual 
S: Costo de ordenar un lote de producción 
EOQ
Tiempo de 
anticipación
Demanda 
conocida
Costo de 
penalización
Costo de 
ordenar
Costo de 
mantener 
Observaciones
Modelo consumo 
instantáneo sin costo 
X - X X X X
Costo de ordenar fijo debe ser casi nulo. No es aplicable 
a la empresa. 
Consumo instantaneo 
con costo fijo
X - X X X X
Costo de ordenar fijo debe ser conocido y constante. No 
es aplicable a la empresa, porque se basa en el modelo 
EOQ.
Consumo uniforme sin 
costo fijo
X - X X X X
Costo de ordenar fijo debe ser casi nulo. No es aplicable 
a la empresa. 
Demanda constante y 
tiempo de anticipación 
variable
X X X X X
Por las características de demanda no se tiene en 
cuenta. No es aplicable a la empresa, porque se basa en 
el modelo EOQ.
Demanda variable y 
tiempo de anticipación 
variable
X X X X X
Por las características de demanda no se tiene en 
cuenta. No es aplicable a la empresa, porque se basa en 
el modelo EOQ.
Demanda variable y 
tiempo de anticipación 
constante
X X X X X
Por las características de demanda no se tiene en 
cuenta. No es aplicable a la empresa, porque se basa en 
el modelo EOQ.
Demanda constante y 
tiempo de anticipación 
variable
X X X X X
Por las características de demanda no se tiene en 
cuenta. No es aplicable a la empresa, porque se basa en 
el modelo EOQ.
Distribuciones teóricas X X X X X
Por el comportamiento de la distribución de los datos. 
No es aplicable a la empresa.
Silver Meal X X X X
Por el comportamiento de la demanda es aplicable a la 
empresa.
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CM: Costo de mantener inventario por lote de prodicción 
H:  Costo de mantener inventario por unidad 
CT: Costo total  
CTUT: Costo total por unidad de tiempo ((CM + H ) / T) 
De tal forma que: 
 El costo total para el periodo 1 es igual al costo de ordenar un lote de producción, 
ya que no se genera inventario, y por ende, tampoco costo de mantenimiento. 
 
CT(1) = S 
 
 El costo total para el pediodo 2 es igual al costo de pedido mas el costo de 
mantenimiento del inventario, multiplicado por la cantidad de unidades. 
 
CT(2) = S + (H*T1 * D)  
CTUT = (S + (H*T1 * D)) / T 
 
 Para los periodos siguientes (3, 4, 5, …), se efectúa la fómula general: 
 
CT(j) = S + (H * Tj – 1 * D) 
J= Periodo a analizar 
 
La busqueda de T óptima continua hasta que CT(T) sea mayor que CT (T-1). Una 
vez el CT(j) sea mayor que CT(j -1), se detiene el proceso y se inicia nuevamente 
con T = 1. 
2. 3. 1. Modelo de gestión de inventarios materias primas: La tabla 33 muestra la solución 
del algoritmo Silver Meal para el producto terminado Bolsa de alta densidad lechosa, con el 
fin de estipular  la política de pedido conforme al costo total unitario para este producto. 
Este mismo proceso se efectuó para todos los productos terminados tipo A, cuyo proceso 
se muestra en el anexo 5. 
2. 3. 2. Modelo de gestión de inventarios productos terminados: La tabla 34 muestra el 
algoritmo Silver Meal del producto bolsa alta densidad lechosa, el cual se aplicó a todos los 
productos terminados tipo A, con el fin de establecer una política de inventario adecuada. 
El proceso aplicado a cada producto terminado se muestra en el anexo 6.  
 
  
7
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Tabla 33. Silver Meal polietileno de baja densidad 
    CM  $   26.167   $            0,35180          
POLIETILENO 
DE BAJA 
DENSIDAD  
T DEMANDA S D2*H*(1) D3*H*(2) 
 SUMA DE 
FILA  
 CT   CTUT  
 1 14.054 62.855      $            62.855   $            62.855   $            62.855  
 2 21.001    $                  7.390     $              7.390   $              7.390   $              3.695  
 3 0      $                -    $                     -     $                     -     $                      -    
   
 1 27.058 62.855      $            62.855   $            62.855   $            62.855  
 2 12.249    $                  4.310     $              4.310   $              4.310   $              2.155  
   
 1 19.727 62.855      $            62.855   $            62.855   $            62.855  
 2 7.212    $                  2.538     $              2.538   $              2.538   $              1.269  
 3 44      $             31   $                   31   $                   31   $                   10  
   
 1 5.877 62.855      $            62.855   $            62.855   $            62.855  
 2 12.186    $                  4.288     $              4.288   $              4.288   $              2.144  
Fuente: Las Autoras, 2015.  
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Tabla 34. Silver Meal bolsa alta densidad lechosa 
    CM  $           27.718   $            0,00186            
BOLSA ALTA 
DENSIDAD 
LECHOSA  
T DEMANDA S  D2*H*(1)   D3*H*(2)   D4*H*(3)  
SUMA DE 
FILA 
CT CTUT 
 1 1.456.000 70.772    70.772 70.772 70.772 
 2 1.429.120   $                2.655    2.655 2.655 1.328 
          
 1 1.297.880 70.772    70.772 70.772 70.772 
 2 1.403.680   $                2.608    2.608 2.608 1.304 
          
 1 1.219.800 70.772    70.772 70.772 70.772 
 2 1.254.400   $                4.661    4.661 4.661 2.330 
 3 1.412.800    $                  5.249   5.249 5.249 1.750 
          
 1 1.453.920 70.772    70.772 70.772 70.772 
 2 1.296.500   $                2.409    2.409 2.409 1.204 
 3 688.842    $                  2.559   2.559 2.559 853 
          
 1 1.363.800 70.772    70.772 70.772 70.772 
 2 642.960   $                1.194    1.194 1.194 597 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
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2. 4. POLÍTICA DE INVENTARIOS 
Para cada producto tipo A se determinó una política de inventarios, teniendo en cuenta 
tanto el costo de ordenar, como el costo de mantener inventario conforme a los parámetros 
establecidos anteriormente, todo esto con el fin de determinar los periodos en los que se 
debe establecer la orden de pedido y la cantidad de la misma, de tal forma que el costo total 
acumulado anual por producto sea igual o inferior al costo manejado actualmente por 
Plastiempaques B.H. Ltda. 
2. 4. 1. Política de inventarios materias primas: De acuerdo con la información presentada 
en el modelo a continuación se relaciona la política de inventarios establecida para todas 
las materias primas tipo A y costos por producto para la empresa Plastiempaques BH Ltda. 
(Anexo 7), con el fin de determinar la cantidad a pedir y el periodo en el que debe realizarse 
dicha orden.  
 
La tabla 35 presenta la política planteada para la materia prima Polietileno de baja densidad. 
 
Tabla 35. Política de Inventario polietileno de baja densidad 
Fuente: Las Autoras, 2015.   
2. 4. 2. Política de inventarios productos terminados: Al igual que con las materias primas, 
se determinó la política de pedido para cada tipo de producto terminado (Anexo 8). En la 
tabla 36 se presenta la información obtenida para el producto: Bolsa alta densidad lechosa. 
 
 
 
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
MES REQUERIMIENTO 
CANTIDAD 
DE 
ORDEN 
INVENTARIO 
FINAL 
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
COSTO DE 
ORDENAR  
COSTO 
TOTAL 
ACUMULADO 
3 14.054 35.054 21.001  $                  7.390   $      62.855   $           70.245  
4 21.001   0  $                          -        $           70.245  
5     0  $                          -        $           70.245  
6 27.058 39.307 12.249  $                  4.310   $      62.855   $         137.410  
7 12.249   0  $                          -        $         137.410  
8 19.727 26.983 7.256  $                  2.553   $      62.855   $         202.819  
9 7.212   44  $                       16      $         202.834  
10 44   0  $                         0      $         202.834  
11 5.877 18.063 12.186  $                  4.288   $      62.855   $         269.978  
12 12.186   0  $                          -        $         269.978  
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Tabla 36. Política de Inventario bolsa alta densidad lechosa 
BOLSA ALTA DENSIDAD LECHOSA  
MES REQUERIMIENTO 
CANTIDAD 
DE ORDEN 
INVENTARIO 
FINAL 
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
COSTO 
DE 
ORDENAR  
COSTO 
TOTAL 
ACUMULADO 
1 1.456.000 2.885.120 1.429.120  $                  2.655   $   70.772   $         73.427  
2 1.429.120  0  $                        -        $         73.427  
3 1.297.880 2.701.560 1.403.680  $                  2.608   $   70.772   $       146.806  
4 1.403.680  0  $                          -        $       146.806  
5 1.219.800 3.887.000 2.667.200  $                  4.955   $   70.772   $       222.533  
6 1.254.400  1.412.800  $                  2.625      $       225.158  
7 1.412.800  0  $                         -        $       225.158  
8 1.453.920 3.439.262 1.985.342  $                  3.688   $   70.772   $       299.618  
9 1.296.500  688.842  $                  1.280      $       300.897  
10 688.842  0  $                          -        $       300.897  
11 1.363.800 2.006.760 642.960  $                  1.194   $   70.772   $       372.863  
12 642.960  0  $                          -        $       372.863  
Fuente: Las Autoras, 2015. 
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2. 4. 3. Tiempos de anticipación: Una vez establecida la política de inventarios para cada producto es necesario determinar los tiempos 
en los que se debe realizar el pedido, con el fin de contar con el producto en el momento en que es requerido tanto para materias 
primas, como para productos terminados. La tabla 37 muestra la relación establecida para la materia prima “Polietileno baja densidad”, 
de tiempos de anticipación y órdenes de pedido (Esta programación fue realizada con base en los tiempos de anticipación presentados 
anteriormente, para todas las materias primas y productos terminados, que se encuentran en los anexos 9 y 10 respectivamente). 
Tabla 37. Tiempo de anticipación – Política de inventarios Polietileno de baja densidad 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
 
Lead Time 2
MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Requerimie
ntos brutos
0 0 0 0 14.093 0 0 0 20.900 0 0 0 0 0 0 0 27.081 0 0 0 12.260 0 0 0 19.799 0 0 0 7.185 0 0 0 0 0 0 0 5.800 0 0 0 12.201 0 0 0
Recepción 
programada
0 0 0 0 34.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.341 0 0 0 0 0 0 0 26.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.001 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 34993 0 0 0 20.900 0 0 0 0 0 0 0 39341 0 0 0 12.260 0 0 0 26984 0 0 0 7.185 0 0 0 0 0 0 0 18001 0 0 0 12.201 0 0 0
0 0 0 0 20.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.260 0 0 0 0 0 0 0 7.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.201 0 0 0 0 0 0 0
Colocación 
de órdenes 
planeadas
0 0 34.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.341 0 0 0 0 0 0 0 26.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Inventario 
disponible
12
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2. 4. 4. Sistema de gestión de inventarios: Una vez establecido el moldeo de gestión 
inventarios con sus respectivas políticas, y teniendo en cuenta la independencia de cada 
producto, se establece el sistema de gestión de inventarios representado en las figuras 13 
y 14.  
Figura 13. Sistema de gestión de inventarios materia prima 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Figura 14. Sistema de gestión de inventarios producto terminado 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
A continuación se presenta como ejemplo, el sistema de gestión de inventarios para el 
producto Polietileno de baja densidad (Tabla 38): 
En este caso los requerimientos presentan la demanda mensual pronosticada. La cantidad 
de orden indica el mes y la cantidad de material que debe estar disponible la primera 
semana del mes correspondiente. El costo total acumulado representa los costos incurridos 
por concepto de colocación de la orden de pedido y mantenimiento de la cantidad requerida 
de acuerdo a los periodos en los que el material ordenado estará disponible. Por último, el 
lanzamiento de la orden representa el tiempo máximo en el que se debe generar la orden, 
para que el material esté disponible a tiempo, teniendo en cuenta los tiempos de 
anticipación.  Es importante tener en cuenta, que los tiempos de lanzamiento de órdenes 
de pedido y de producción son estimados de acuerdo a datos históricos recolectados por 
las autoras. La variación de la programación de producción se establece de acuerdo a las 
políticas de producción de la empresa.  
Inventario inicial MP Recepción orden de pedido MP Lanza orden de compra MP
Revisión Inventario inicial MP Establecimiento de requerimiento real de MP Costo de ordenar MP
Generación informe nivel de inventario Generación de orden de compra MP Costo de mantener inventario MP
Pronóstico de demanda MP Tiempos de anticipación MP
Generación orden de producción Cantidad a pedir MP
Actualización del inventario de MP Cantidad a almacenar MP
Costos totales MP
Cuando pedir MP
Silver Meal
Inventario inicial PT Recepción orden de pedido PT Lanza orden de producción
Revisión Inventario inicial PT Establecimiento de requerimiento real de PT Costo de ordenar
Generación informe nivel de inventario Generación de orden de producción PT Costo de mantener inventario
Pronóstico de demanda PT Tiempos de anticipación Producción
Despacho Producto terminado Cantidad a producir
Actualización del inventario de PT Cantidad a almacenar
Costos totales
Cuando producir
Silver Meal
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Tabla 38. Resumen sistema de gestión de inventarios 
 
Fuente: Las Autoras, 2015.  
2. 5. ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 
2. 5. 1. Diagnóstico distribución de planta actual de Plastiempaques B.H. Ltda.: La empresa 
Plastiempaques B.H. Ltda., no cuenta con planos de su distribución de planta, por lo que 
fue necesario realizar un levantamiento inicial de los mismos. La figura 15 presenta la 
distribución actual de la empresa según el método de observación directa realizado por las 
autoras. 
 
 
 
 
 
 
MES REQUERIMIENTO
CANTIDAD DE 
ORDEN
COSTO TOTAL 
ACUMULADO
LANZAMIENTO 
ORDEN
FEBRERO - - - Tercera semana
MARZO 14.093 34.993 67.435$                        
ABRIL 20.900 67.435$                        
MAYO 0 67.435$                        Tercera semana
JUNIO 27.081 39.341 132.976$                     
JULIO 12.260 132.976$                     Tercera semana
AGOSTO 19.799 26.984 197.406$                     
SEPTIEMBRE 7.185 197.406$                     
OCTUBRE 0 197.406$                     Tercera semana
NOVIEMBRE 5.800 18.001 262.935$                     
DICIEMBRE 12.201 262.935$                     
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
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Figura 15. Distribución de planta actual Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
Medidas en metros. 
ALMACÉN 
M.P. 
B
A
Ñ
O
S 
Medidas en metros. 
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Según se observa en la figura 15 la empresa no cuenta con áreas que lleven un flujo de 
proceso adecuado, por lo que se hace necesario establecer mejoras en las áreas de la 
bodega ya que las distancias recorridas por los materiales se pueden disminuir de acuerdo 
al espacio disponible. 
Una vez establecidas las dificultades de asignación de espacios de la empresa, se toma la 
decisión de realizar una redistribución de planta siguiendo el modelo Distribución por 
función, el cual se basa en un análisis de distancias recorridas a lo largo del proceso, con 
el fin de reasignar las áreas para disminuir dichas distancias.  
2. 5. 2. Redistribución de planta Plastiempaques B.H. Ltda.: Como alternativa de mejora se 
propone la distribución de planta presentada en la figura 16. Según se muestra en dicha 
figura, la propuesta de las autoras se enfoca a mejorar el flujo de materiales, ubicando las 
áreas de procesos continuos de tal forma que el recorrido de la materia prima hasta el 
momento en que se convierte en producto terminado sea secuencial, y recorra una distancia 
menor. 
Para llegar esta conclusión, se usó el método de ensayo y error utilizado por el modelo de 
distribución por función, reorganizando las áreas de trabajo, posterior a esto se tomaron 
nuevamente las distancias recorridas por los materiales y para finalizar se compararon 
todas las posibles distribuciones y sus respectivas distancias recorridas totales con el fin de 
establecer la menor, que será tomada como la nueva distribución para la planta. 
Las posibles distribuciones se encuentran en el anexo 11.
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Figura 16. Distribución de planta propuesta Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
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2. 6. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS 
Con el fin de establecer el nivel de mejora en cuanto a reducción de costos, del modelo 
propuesto Vs el modelo planteado, a continuación se presentan las comparaciones de los 
costos actuales y costos arrojados por el modelo en relación a la sumatoria de los costos 
de mantener inventario y costos de ordenar por producto, para materias primas y productos 
terminados, relacionados previamente en la clasificación ABC como productos tipo A. 
2. 6. 1. Análisis de costos materias primas: La tabla 39 presenta el comparativo de costos 
actuales de la empresa y los costos del modelo propuesto, con el fin de evidenciar las 
mejoras que se realizan en el momento en el que la empresa comienza a manejar el modelo 
de inventarios propuesto. Los costos actuales tomados para la validación son el resultado 
del análisis de costos realizados en el diagnóstico por la demanda de la empresa y los 
propuestos son los arrojados por el Silver Meal.  
 
De acuerdo a la información presentada se evidencia una reducción de costos del 55% con 
modelo planteado respecto al manejo actual de las políticas de inventarios de 
Plastiempaques B.H. Ltda., razón por la cual el modelo propuesto representa una mejor 
opción para la empresa  
2. 6. 2. Análisis de costos productos terminados: El análisis de costos para productos 
terminados se realizó de la misma forma que para las materias primas. El comparativo de 
los costos se presenta a continuación en la tabla 40 
Tabla 39. Costos materias primas tipo A 
Producto Pedidos/Año Costo  
Pedidos 
Propuesto/Año 
Costo 
Estimado 
Estado 
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  8 $502.840 4 $262.935 < 
POLIETILENO LINEAL 12 $754.260 6 $389.815 < 
DOSIFICADOR FRONTAL BLANCO 2 $125.710 1 $81.757 < 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 4 $251.420 3 $69.992 < 
POLIETILENO METALOCCENO  6 $377.130 4 $261.149 < 
ALCOHOL ORIGINAL BRENNFLEX  11 $691.405 5 $337.632 < 
POLIETILENO OCTENO ALTO  2 $314.275 2 $138.988 < 
POLIETILENO POLIPROPILENO  7 $439.985 4 $264.620 < 
POLIETILENO PELICULA  2 $125.710 2 $125.710 = 
CARTON DE 10cm X 28cm 1 CARA  2 $125.710 1 $76.985 < 
POLIETILENO LLDPE 3 $188.565 3 $188.565 = 
PIGMENTO 12 $754.260 5 $333.977 < 
POLIETILENO EXXON  5 $314.275 4 $252.105 < 
POLIETILENO CARGA 10 $628.550 4 $272.175 < 
POLIPROPILENO  6 $439.985 5 $318.133 < 
TINTA BLANCO B-30203 12 $754.260 6 $327.072 < 
TOTAL   $6.788.340   $3.701.611 55% 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
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Tabla 40. Costos productos terminados tipo A 
No Producto 
Pedidos
/Año 
Costo Actual 
Pedidos 
Propuesto/
Año 
Costo Estimado Estado 
1 BOLSA ALTA DENSIDAD LECHOSA  12  $           849.260  5  $         372.863  < 
2 BOLSA CESTA 3  $           212.315  2  $         145.699  < 
3 BOLSA DESARENE 3  $           212.315  2  $         146.215  < 
4 
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 3 
-  6  $           424.630  4  $         292.397  < 
5 BOLSA SIXPACK REEMPAQUE  10  $           707.717  4  $         299.390  < 
6 BOLSA FEDCO MEDIANA ¨28  8  $           566.173  5  $         364.507  < 
7 FOTOPOLIMEROS 12  $           849.260  6  $         437.377  < 
8 BL SIXPACK BEBIDA LACTEA  10  $           707.717  6  $         297.047  < 
9 BOLSA PIERNA PERNIL CON  12  $           849.260  6  $         440.128  < 
10 BOLSA PRESAS SIN IMPRESIÓN 3  $           212.315  2  $         156.134  < 
11 BOLSA FEDCO PEQUEÑA  ¨24  8  $           566.173  5  $         364.701  < 
12 BOLSA PECHUGA MARINADA X 4  9  $           636.945  4  $         304.396  < 
13 BL SIXPACK LECHE LARGA VIDA  12  $           849.260  5  $         369.439  < 
14 BOLSA AGUA EL OASIS 300 C.C 4  $           283.087  3  $         217.301  < 
15 BOLSA TINA 4  $           283.087  2  $            84.454  < 
16 BL SIXPACK LECHE ENTERA EL  8  $           566.173  5  $         360.041  < 
17 BOLSA PAN  MATHEU´S # 3  PAN  4  $           283.087  4  $         283.087  = 
18 
BOLSA COBIJAS CODIGO: BA-
0007N 9  $           636.945  4  $         160.663  < 
19 
BOLSA LAMINA AGUA ZAFIRO 
360  5  $           353.858  3  $         220.976  < 
20 BOLSA FEDCO GRANDE 8  $           566.173  6  $         431.727  < 
21 
BOLSA EKONO BEBIDA LACTEA 
ML  8  $           566.173  4  $         226.577  < 
22 RETAL IMPRESO 12  $           849.260  6  $         440.467  < 
23 BOLSA PAN  MATHEU´S 1000 #2  3  $           212.315  3  $         212.315  = 
24 
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 2 
-  4  $           283.087  3  $         147.250  < 
25 BOLSA POLLO ENTERO CON  10  $           707.717  5  $         226.373  < 
26 BOLSA PAN 5000 MATHEU´S # 4   3  $           212.315  3  $         212.315  = 
27 
BOLSA MOGOLLA KOBA BLANCA 
X  7  $           495.402  4  $         294.797  < 
28 BOLSA POLLO ENTERO SIN  9  $           636.945  5  $         293.261  < 
29 BL SIXPACK LECHE ENTERA  10  $           707.717  4  $         302.630  < 
30 BOLSA SIXPACK LARGA VIDA  3  $           353.858  1  $            96.129  < 
31 BOLSA AGUA VIDA DEL TOLIMA  4  $           283.087  4  $         283.087  = 
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No Producto 
Pedidos
/Año 
Costo Actual 
Pedidos 
Propuesto/
Año 
Costo Estimado Estado 
32 BOLSA SIXPACK LECHE  9  $           636.945  6  $         360.294  < 
33 BOLSA SIXPACK LECHE ENTERA  8  $           495.402  5  $         357.685  < 
34 BOLSA TIPO TULA CON  1  $             70.772  1  $            70.772  = 
35 BOLSA RESIDUOS DE CAFÉ  11  $           424.630  3  $         221.189  < 
36 BOLSA LAMINA AGUA KRISTAZUL  5  $           353.858  3  $         225.694  < 
37 BOLSA SIXPACK L.V. POMAR  3  $           212.315  2  $            80.634  < 
38 BOLSA AGUA KRISTAZUL X 5  7  $           141.543  4  $         141.543  = 
39 
BOLSA LAMINA AGUA 
ANTARTICO  2  $           212.315  2  $         212.315  = 
40 BOLSA SIXPACK LV ÉXITO  3  $           495.402  3  $         154.035  < 
41 BOLSA LAMINA AGUA PURA DEL  7  $           212.315  4  $         152.373  < 
42 BOLSA FILETE DE PECHUGA X 5  3  $           495.402  2  $         225.449  < 
43 BOLSA PLASTILONA DE 80 CM X  7  $             70.772  4  $            70.772  = 
44 BOLSA CAMISETA IMPRESA 1  $           141.543  1  $            70.836  < 
45 BOLSA JUMBO 2  $           212.315  1  $         145.026  < 
46 BOLSA HARINA VIVA PLATANO  3  $           212.315  2  $         150.691  < 
47 BOLSA AGUA DIAMANTE 300 C.C 3  $           141.543  2  $         141.543  = 
48 BOLSA REEMPAQUE CAMISETA 2  $           283.087  2  $         212.406  < 
49 
BOLSA PAN  MATHEU´S # 1  
BEIGE 4  $           283.087  3  $         283.087  = 
50 BOLSA SIXPACK LECHE LARGA  4  $           495.402  4  $         226.596  < 
TOTAL    $    21.514.587     $   11.986.682  56% 
Fuente: Las Autoras, 2015. 
 
Para los productos terminados se evidencia una mejora del 56% de los costos incurridos 
tanto por ordenar como por mantener inventario, razón por la cual el modelo propuesto es 
una mejor alternativa para la empresa. 
2. 6. 3. Análisis de mejoras de distribución de planta: La tabla 41 muestra el análisis de la 
distancia recorrida actualmente por un lote mínimo de 100 unidades diarias, desde que la 
materia prima sale del almacén, hasta que el producto terminado es guardado en bodega. 
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Tabla 41. Distribución por función actual Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
 
Una vez analizadas las distancias recorridas por el empleado, y teniendo en cuenta el flujo 
de materiales mediante un proceso de ensayo y error, se realizó una redistribución de las 
áreas. 
 
De acuerdo a las mejoras realizadas, se efectúa el análisis de distancias bajo las mismas 
condiciones para la redistribución propuesta, cuyos resultados obtenidos se muestran en la 
tabla 42, siendo esta la mejor alternativa hallada en las pruebas efectuadas.  
 
Tabla 42. Distribución por función propuesta Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
 
Al realizar la comparación de los resultados arrojados por los análisis, es evidente que con 
la redistribución se mejora el flujo del proceso en un 43,05% con relación a las distancias 
recorridas por la materia prima. Este análisis se detalla en la tabla 43. 
 
 
 
 
 
DE / A
Materia 
Prima
Mezclado Extrusión Impresión Montaje Sellado Troquelado Manijadora Refilado 
Producto 
Terminado
Metros / 
Lote
Materia Prima 12,49 1.249
Mezclado 12,44 1.244
Extrusión 14,1 1.410
Impresión 8,09 809
Montaje 13,85 1.385
Sellado 1,5 150
Troquelado 51,64 5.164
Manijadora 36,05 3.605
Refilado 39,74 3.974
18.990
MODELO ACTUAL (Lote 100 Unidades)
TOTAL
DE / A Materia Prima Mezclado Extrusión Impresión Montaje Sellado Troquelado Manijadora Refilado 
Producto 
Terminado
Metros / 
Lote
Materia Prima 8,61 861
Mezclado 7,5 750
Extrusión 14,1 1410
Impresión 8,09 809
Montaje 13,85 1385
Sellado 11,93 1193
Troquelado 3,04 304
Manijadora 24,67 2467
Refilado 16,35 1635
10.814
MODELO PROPUESTO (Lote 100 Unidades)
TOTAL
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Tabla 43. Comparación de resultados distribución de planta Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
2. 7. ANÁLISIS FINANCIERO 
Uno de los factores más importantes para Plastiempaques B.H. Ltda., es mantener su 
promedio de ventas, es decir, conservar sus clientes mediante la prestación de un servicio 
de calidad. En el gráfico 20 se muestran los beneficios obtenidos con la aplicación del 
modelo propuesto respecto a la amenaza latente de pérdida de clientes en la empresa: 
 
Gráfico 20. Pérdida de clientes Platiempaques B.H. Ltda.  
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
Es evidente la pérdida de clientes por falta de materias primas, debido a que, al no contar 
con los materiales requeridos para la producción se disminuye la calidad y el nivel de 
PROCESO
MODELO 
ACTUAL
MODELO 
PROPUESTO
% MEJORA
Materia prima - Mezclado 1249 861 31,06
Mezclado - Extrusión 1244 750 39,71
Extrusión - Impresión 1410 1410 0,00
Impresión - Sellado 809 809 0,00
Montaje - Impresión 1385 1385 0,00
Sellado - Troquelado 150 1193 -695,33
Troquelado - Manijadora 5164 304 94,11
Manijadora - Refilado 3605 2467 31,57
Refilado - Producto Terminado 3974 1635 58,86
TOTAL 18.990,00 10.814,00 43,05
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servicio, lo cual es preocupante, pues el nivel de clientes se está viendo seriamente 
afectado; tanto así que entre los años 2012 – 2013 se registró una pérdida del 15% de los 
clientes, y entre 2013 – 2014 la clientela continuó con dicha tendencia (Pérdida del 16% de 
clientes). 
Con el fin de evidenciar la viabilidad de este proyecto de tal forma que se muestren 
beneficios para la empresa, a continuación se presenta el análisis de las mejoras 
financieras obtenidas para materias primas y productos terminados.  
2. 7. 1. Mejoras económicas materias primas: Uno de los principales objetivos de la 
aplicación del sistema de gestión de inventarios en Plastiempaques B.H. Ltda., es efectuar 
un análisis de tal forma que se cuente con las materias primas en el momento en que son 
requeridas por producción.  
La tabla 44 muestra las pérdidas en las que se incurre en caso de no contar con el material 
necesario para la producción, cuyos valores corresponden al valor unitario de la suma de 
los productos terminados que necesitan del insumo para ser producidos. 
Tabla 44. Pérdidas por faltantes de materia prima 
MATERIA PRIMA  PÉRDIDAS 
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD   $           2.565.288  
POLIETILENO LINEAL  $           2.565.243  
DOSIFICADOR FRONTAL BLANCO  $           2.480.845  
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  $           2.564.150  
 POLIETILENO METALOCCENO    $           2.556.380  
 ALCOHOL ORIGINAL BRENNFLEX    $           2.565.288  
 POLIETILENO OCTENO ALTO    $           2.564.150  
 POLIETILENO POLIPROPILENO    $           2.563.957  
 POLIETILENO PELÍCULA    $           2.556.493  
 CARTÓN DE 10cm X 28cm 1 CARA    $           2.522.664  
POLIETILENO LLDPE  $           2.564.057  
PIGMENTO  $           2.520.941  
POLIETILENO EXXON   $           2.565.150  
POLIETILENO CARGA  $           2.565.037  
 POLIPROPILENO    $           2.565.288  
 TINTA BLANCO B-30203   $           1.379.761  
TOTAL  $        39.664.691  
Fuente: Las autoras, 2015. 
 
Como se observa en la tabla anterior el costo total de no tener la disponibilidad de materias 
primas para la producción es de $39.664.691.oo, pérdida que se evita con la aplicación del 
modelo de gestión de inventarios propuesto en este trabajo, dado que se garantiza que la 
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materia prima requerida esta siempre en el momento que se necesita así como la reducción 
de costos presentada en el numeral 2.6 del presente trabajo.    
2. 7. 2. Mejoras económicas producto terminado: Para los productos terminados las mejoras 
del proyecto se ven representadas en las utilidades (Tabla 45), dado que una de las 
funciones principales del modelo es la reducción de costos. Dicho cálculo se efectuó con 
base en los costos de ordenar, mantener inventario y de producción con respecto al valor 
unitario de venta.  
Tabla 45. Utilidades modelo propuesto 
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
 
Como se observa en la tabla anterior el modelo ofrece un aumento en la utilidad unitaria 
para el 80% de los productos, de tal forma que se evidencian las mejoras de su aplicación. 
PRODUCTO VALOR UNITARIO
COSTOS 
PRODUCCIÓN
COSTO ACTUAL UTILIDAD ACTUAL COSTO PROPUESTO UTILIDAD PROPUESTA DIFERENCIA
BOLSA ALTA DENSIDAD LECHOSA 46 30,54$                     0,06$                        14,99$                           0,02$                                   15,02$                                     0,03$                
BOLSA CESTA 92 61,95$                     0,07$                        30,44$                           0,05$                                   30,46$                                     0,02$                
BOLSA DESARENE 54 36,38$                     0,07$                        17,85$                           0,05$                                   17,87$                                     0,02$                
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 3 - 59 39,20$                     0,19$                        19,11$                           0,13$                                   19,18$                                     0,06$                
BOLSA SIXPACK REEMPAQUE 117 78,47$                     0,83$                        37,82$                           0,35$                                   38,30$                                     0,48$                
BOLSA FEDCO MEDIANA ¨28 198 132,81$                   1,14$                        64,27$                           0,73$                                   64,68$                                     0,41$                
FOTOPOLIMEROS 84 56,50$                     0,75$                        27,08$                           0,38$                                   27,45$                                     0,36$                
BL SIXPACK BEBIDA LACTEA 1296296 868.518,47$           9.461,45$               418.316,30$                 3.971,22$                          423.806,54$                          5.490,24$       
BOLSA PIERNA PERNIL CON 85 57,28$                     0,86$                        27,35$                           0,45$                                   27,77$                                     0,42$                
BOLSA PRESAS SIN IMPRESIÓN 135 90,36$                     0,34$                        44,16$                           0,25$                                   44,25$                                     0,09$                
BOLSA FEDCO PEQUEÑA  ¨24 103 68,93$                     0,71$                        33,24$                           0,46$                                   33,49$                                     0,25$                
BOLSA PECHUGA MARINADA X 4 88 59,28$                     0,78$                        28,41$                           0,37$                                   28,82$                                     0,41$                
BL SIXPACK LECHE LARGA VIDA 80 53,39$                     0,99$                        25,30$                           0,43$                                   25,86$                                     0,56$                
BOLSA AGUA EL OASIS 300 C.C 8073 5.409,03$               33,91$                     2.630,24$                     26,03$                                2.638,12$                               7,88$                
BOLSA TINA 65 43,58$                     0,34$                        21,13$                           0,10$                                   21,36$                                     0,24$                
BL SIXPACK LECHE ENTERA EL 86 57,83$                     0,97$                        27,51$                           0,62$                                   27,87$                                     0,35$                
BOLSA PAN  MATHEU´S # 3  PAN 11348 7.603,13$               72,83$                     3.671,99$                     72,83$                                3.671,99$                               -$                  
BOLSA COBIJAS CODIGO: BA-0007N 29 19,58$                     0,45$                        9,20$                              0,11$                                   9,53$                                       0,34$                
BOLSA LAMINA AGUA ZAFIRO 360 8433 5.650,22$               73,11$                     2.709,83$                     45,66$                                2.737,29$                               27,45$             
BOLSA FEDCO GRANDE 316 212,04$                   4,50$                        99,94$                           3,43$                                   101,01$                                   1,07$                
BOLSA EKONO BEBIDA LACTEA ML 84 56,30$                     1,20$                        26,53$                           0,48$                                   27,25$                                     0,72$                
RETAL IMPRESO 1463 980,53$                   33,45$                     449,50$                         17,35$                                465,60$                                   16,10$             
BOLSA PAN  MATHEU´S 1000 #2 33 22,17$                     0,20$                        10,72$                           0,20$                                   10,72$                                     -$                  
BOLSA MAC POLLO TROQUEL # 2 - 10883 7.291,44$               85,60$                     3.505,71$                     44,52$                                3.546,78$                               41,07$             
BOLSA POLLO ENTERO CON 60 39,95$                     1,26$                        18,42$                           0,40$                                   19,28$                                     0,86$                
BOLSA PAN 5000 MATHEU´S # 4  11194 7.499,88$               71,20$                     3.622,77$                     71,20$                                3.622,77$                               -$                  
BOLSA MOGOLLA KOBA BLANCA X 13059 8.749,51$               206,58$                   4.102,88$                     122,93$                              4.186,53$                               83,65$             
BOLSA POLLO ENTERO SIN 59 39,82$                     1,26$                        18,35$                           0,58$                                   19,03$                                     0,68$                
BL SIXPACK LECHE ENTERA 91 60,77$                     2,22$                        27,71$                           0,95$                                   28,98$                                     1,27$                
BOLSA SIXPACK LARGA VIDA 71 47,48$                     0,87$                        22,51$                           0,24$                                   23,15$                                     0,63$                
BOLSA AGUA VIDA DEL TOLIMA 7957 5.331,51$               79,63$                     2.546,33$                     79,63$                                2.546,33$                               -$                  
BOLSA SIXPACK LECHE 85 56,89$                     2,05$                        25,97$                           1,16$                                   26,86$                                     0,89$                
BOLSA SIXPACK LECHE ENTERA 77 51,83$                     1,49$                        24,03$                           1,08$                                   24,45$                                     0,42$                
BOLSA TIPO TULA CON 85 57,01$                     0,23$                        27,85$                           0,23$                                   27,85$                                     -$                  
BOLSA RESIDUOS DE CAFÉ 1600 1.072,23$               26,45$                     501,67$                         13,78$                                514,34$                                   12,67$             
BOLSA LAMINA AGUA KRISTAZUL 8006 5.363,70$               118,02$                   2.523,81$                     75,27$                                2.566,55$                               42,74$             
BOLSA SIXPACK L.V. POMAR 114 76,55$                     1,03$                        36,67$                           0,39$                                   37,31$                                     0,64$                
BOLSA AGUA KRISTAZUL X 5 179 120,25$                   1,16$                        58,07$                           1,16$                                   58,07$                                     -$                  
BOLSA LAMINA AGUA ANTARTICO 7657 5.130,35$               76,57$                     2.450,32$                     76,57$                                2.450,32$                               -$                  
BOLSA SIXPACK LV ÉXITO 81 54,50$                     1,94$                        24,90$                           0,60$                                   26,24$                                     1,34$                
BOLSA LAMINA AGUA PURA DEL 85 56,67$                     0,89$                        27,02$                           0,64$                                   27,27$                                     0,25$                
BOLSA FILETE DE PECHUGA X 5 7738 5.184,72$               194,07$                   2.359,60$                     88,32$                                2.465,35$                               105,75$           
BOLSA PLASTILONA DE 80 CM X 157 104,96$                   0,59$                        51,10$                           0,59$                                   51,10$                                     -$                  
BOLSA CAMISETA IMPRESA 175536 117.609,44$           1.368,89$               56.558,15$                   685,07$                              57.241,97$                             683,82$           
BOLSA JUMBO 149 99,59$                     1,82$                        47,23$                           1,24$                                   47,81$                                     0,58$                
BOLSA HARINA VIVA PLATANO 710 475,76$                   8,87$                        225,47$                         6,29$                                   228,04$                                   2,57$                
BOLSA AGUA DIAMANTE 300 C.C 37 24,57$                     0,31$                        11,79$                           0,31$                                   11,79$                                     -$                  
BOLSA REEMPAQUE CAMISETA 7992 5.354,87$               138,60$                   2.498,88$                     103,99$                              2.533,48$                               34,61$             
BOLSA PAN  MATHEU´S # 1  BEIGE 5686 3.809,81$               102,72$                   1.773,76$                     102,72$                              1.773,76$                               -$                  
BOLSA SIXPACK LECHE LARGA 10838 7.261,36$               349,95$                   3.226,54$                     160,07$                              3.416,42$                               189,89$           
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2. 7. 3. Flujo de caja: Como base para la sustentación económica del proyecto se desarrolló 
un flujo de caja con proyección de la demanda para el año 2015, según los costos 
manejados actualmente (Tabla 46), en comparación con los costos incurridos por la 
empresa si se aplica el modelo (Tabla 47) 
Los valores de los ingresos se obtienen de la multiplicación de la demanda pronosticada 
por el costo unitario de cada uno de los productos terminados. Igualmente, los costos de 
materiales, insumos y suministros se obtienen de la multiplicación de las cantidades de 
materia prima pronosticadas por el costo unitario de cada uno de ellos. 
Por otra parte los costos fijos del personal, los proporcionó el área contable de la empresa, 
estos corresponden al salario base de cada cargo multiplicado por la cantidad de 
trabajadores en dicho puesto. De igual forma, esta área proporcionó los valores 
correspondientes a gastos administrativos, aportes a seguridad social, los costos 
financieros y los impuestos.  
El área de personal proporcionó las temporadas y cantidad de operarios en las que se 
requiere personal adicional para el funcionamiento adecuado de los diferentes procesos 
productivos, al igual que el porcentaje de ganancia que obtienen los vendedores sobre el 
valor de las ventas netas. 
A continuación se muestra el aumento de utilidades mensual que se generan gracias a la 
aplicación del modelo de gestión de inventarios propuesto (Tabla 48). 
Tabla 46. Reducción en costos por mes 
MES DIFERENCIA  MES DIFERENCIA 
Enero 15.200  Julio 16.505.620 
Febrero 2.624.221  Agosto 18.835.777 
Marzo 5.351.804  Septiembre 21.170.470 
Abril 8.277.915  Octubre 22.925.667 
Mayo 11.033.966  Noviembre 24.729.622 
Junio 13.570.631  Diciembre 25.431.118 
Fuente: Las autoras, 2015. 
 
Es importante tener en cuenta que la aplicación de sistema de gestión de inventarios y 
asignación de espacios planteado no requiere ninguna inversión inicial, ya que estos se 
desarrollan con los recursos actuales de la empresa. 
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Tabla 47. Flujo de caja sin aplicación del modelo 
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1. Saldo del mes anterior 64.964.063.258 65.983.560.101 130.028.421.774 309.375.127.796 309.580.247.080 357.958.358.031 421.815.393.879 476.439.388.947 523.479.958.758 595.053.931.220 654.351.341.622
2. Ingresos - Ventas - salario - Honorarios 139.008.766.624 2.954.551.377 137.153.758.661 382.589.784.160 1.237.552.982 104.060.419.147 136.728.791.747 117.198.555.347 100.891.659.420 153.070.578.395 126.940.179.658 117.788.248.854
2.1  Venta de productos y/o servicios 139.008.766.624 2.954.551.377 137.153.758.661 382.589.784.160 1.237.552.982 104.060.419.147 136.728.791.747 117.198.555.347 100.891.659.420 153.070.578.395 126.940.179.658 117.788.248.854
2.1.1  Ventas de contado 97.306.136.637 2.068.185.964 96.007.631.063 267.812.848.912 866.287.088 72.842.293.403 95.710.154.223 82.038.988.743 70.624.161.594 107.149.404.876 88.858.125.761 82.451.774.198
2.1.2  Ventas a crédito 41.702.629.987 886.365.413 41.146.127.598 114.776.935.248 371.265.895 31.218.125.744 41.018.637.524 35.159.566.604 30.267.497.826 45.921.173.518 38.082.053.897 35.336.474.656
2.2  Venta de activos u otras ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 139.008.766.624 67.918.614.635 203.137.318.763 512.618.205.934 310.612.680.778 413.640.666.226 494.687.149.778 539.013.949.226 577.331.048.367 676.550.537.153 721.994.110.878 772.139.590.476
1. Costos Fijos 218.630.000 217.430.000 217.430.000 218.630.000 217.430.000 217.430.000 218.630.000 217.430.000 217.430.000 218.630.000 217.430.000 217.430.000
1.1 Salarios - Honorarios fijos de oficina 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000
1.1.1  Impresor Flexográfico (4) 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000
1.1.2  Ayudante de impresión (4) 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000
1.1.3  Extrusor (5) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
1.1.4  Ayudante de extrusión (5) 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
1.1.5  Sellador (12) 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
1.1.6  Dirección de producción (1) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1.1.7  Asistentes de producción (4) 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
1.1.8  Cargos operativos menores (8) 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000
1.1.9.  Personal administrativo (5) 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000
1.1.10 Contador (1) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
1.1.11 Revisor fiscal (1) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
1.1.12 Gerente General (1) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
1.2 Gastos administrativos 165.100.000 163.900.000 163.900.000 165.100.000 163.900.000 163.900.000 165.100.000 163.900.000 163.900.000 165.100.000 163.900.000 163.900.000
1.2.1  Reparación y mantenimiento de máquinaria 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
1.2.2  Teléfono fijo celular - internet 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
1.2.3  Material y útiles de oficina 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1.2.4  Electricidad 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.2.5  Agua y Alcantarillado y aseo 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
2. Costos Variables 4.318.690.053 237.348.845 4.311.587.659 11.726.556.058 193.227.207 3.431.668.622 4.285.730.025 3.754.852.605 3.184.829.899 4.739.686.735 3.952.249.427 3.695.388.020
2.1  Honorarios del personal de producción y ventas 4.170.262.999 88.636.541 4.114.612.760 11.477.693.525 37.126.589 3.126.312.574 4.101.863.752 3.515.956.660 3.026.749.783 4.596.617.352 3.812.705.390 3.533.647.466
2.1.1  Operarios soporte producción (5) 4.500.000 4.500.000 4.500.000
2.1.2  Vendedor (2) 4.170.262.999 88.636.541 4.114.612.760 11.477.693.525 37.126.589 3.121.812.574 4.101.863.752 3.515.956.660 3.026.749.783 4.592.117.352 3.808.205.390 3.533.647.466
2.2  Materiales, insumos y suministros 79.291.096 81.092.811 128.364.602 180.189.381 87.852.096 237.170.381 116.089.403 171.189.846 90.657.105 76.063.085 72.687.199 95.363.284
2.2.1  Materia Prima 79.291.096 81.092.811 128.364.602 180.189.381 87.852.096 237.170.381 116.089.403 171.189.846 90.657.105 76.063.085 72.687.199 95.363.284
2.3  Ordenar y mantener inventario 4.385.958 2.869.493 3.860.297 3.923.152 3.498.522 3.435.667 3.026.870 2.956.098 2.673.012 2.256.298 2.106.838 1.627.270
2.3.1  Materia Prima 691.405 817.115 817.115 879.970 879.970 817.115 691.405 691.405 691.405 628.550 691.405 565.695
2.3.2  Producto Terminado 3.694.553 2.052.378 3.043.182 3.043.182 2.618.552 2.618.552 2.335.465 2.264.693 1.981.607 1.627.748 1.415.433 1.061.575
2.4 Otros gastos variables 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000
2.4.4  Aportaciones al seguridad social 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000
3. Costos Financieros 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
3.1  Cuota crédito 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
5. Impuestos 69.504.383.312 1.477.275.688 68.576.879.331 191.294.892.080 618.776.491 52.030.209.573 68.364.395.874 58.599.277.673 50.445.829.710 76.535.289.197 63.470.089.829 58.894.124.427
5.1  Impuesto  a las ventas - IVA 22.241.402.660 472.728.220 21.944.601.386 61.214.365.466 198.008.477 16.649.667.063 21.876.606.680 18.751.768.855 16.142.665.507 24.491.292.543 20.310.428.745 18.846.119.817
5.2  Impuesto a la renta - IR 47.262.980.652 1.004.547.468 46.632.277.945 130.080.526.614 420.768.014 35.380.542.510 46.487.789.194 39.847.508.818 34.303.164.203 52.043.996.654 43.159.661.084 40.048.004.610
TOTAL EGRESOS 74.044.703.365 1.935.054.534 73.108.896.989 203.243.078.138 1.032.433.698 55.682.308.196 72.871.755.899 62.574.560.278 53.851.089.609 81.496.605.933 67.642.769.256 62.809.942.446
INGRESOS - EGRESOS 64.964.063.258 65.983.560.101 130.028.421.774 309.375.127.796 309.580.247.080 357.958.358.031 421.815.393.879 476.439.388.947 523.479.958.758 595.053.931.220 654.351.341.622 709.329.648.030
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Tabla 48. Flujo de caja con aplicación del modelo 
 
Fuente: Las autoras, 2015. 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1. Saldo del mes anterior 64.964.078.458 65.986.184.322 130.033.773.577 309.383.405.710 309.591.281.046 357.971.928.662 421.831.899.499 476.458.224.724 523.501.129.228 595.076.856.887 654.376.071.245
2. Ingresos - Ventas - salario - Honorarios 139.008.766.624 2.954.551.377 137.153.758.661 382.589.784.160 1.237.552.982 104.060.419.147 136.728.791.747 117.198.555.347 100.891.659.420 153.070.578.395 126.940.179.658 117.788.248.854
2.1  Venta de productos y/o servicios 139.008.766.624 2.954.551.377 137.153.758.661 382.589.784.160 1.237.552.982 104.060.419.147 136.728.791.747 117.198.555.347 100.891.659.420 153.070.578.395 126.940.179.658 117.788.248.854
2.1.1  Ventas de contado 97.306.136.637 2.068.185.964 96.007.631.063 267.812.848.912 866.287.088 72.842.293.403 95.710.154.223 82.038.988.743 70.624.161.594 107.149.404.876 88.858.125.761 82.451.774.198
2.1.2  Ventas a crédito 41.702.629.987 886.365.413 41.146.127.598 114.776.935.248 371.265.895 31.218.125.744 41.018.637.524 35.159.566.604 30.267.497.826 45.921.173.518 38.082.053.897 35.336.474.656
2.2  Venta de activos u otras ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 139.008.766.624 67.918.629.835 203.139.942.984 512.623.557.738 310.620.958.693 413.651.700.193 494.700.720.409 539.030.454.845 577.349.884.144 676.571.707.623 722.017.036.545 772.164.320.098
1. Costos Fijos 218.630.000 217.430.000 217.430.000 218.630.000 217.430.000 217.430.000 218.630.000 217.430.000 217.430.000 218.630.000 217.430.000 217.430.000
1.1 Salarios - Honorarios fijos de oficina 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000 53.530.000
1.1.1  Impresor Flexográfico (4) 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000
1.1.2  Ayudante de impresión (4) 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000
1.1.3  Extrusor (5) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
1.1.4  Ayudante de extrusión (5) 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
1.1.5  Sellador (12) 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
1.1.6  Dirección de producción (1) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1.1.7  Asistentes de producción (4) 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
1.1.8  Cargos operativos menores (8) 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000
1.1.9.  Personal administrativo (5) 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000
1.1.10 Contador (1) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
1.1.11 Revisor fiscal (1) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
1.1.12 Gerente General (1) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
1.2 Gastos administrativos 165.100.000 163.900.000 163.900.000 165.100.000 163.900.000 163.900.000 165.100.000 163.900.000 163.900.000 165.100.000 163.900.000 163.900.000
1.2.1  Reparación y mantenimiento de máquinaria 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
1.2.2  Teléfono fijo celular - internet 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
1.2.3  Material y útiles de oficina 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1.2.4  Electricidad 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.2.5  Agua y Alcantarillado y aseo 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
2. Costos Variables 4.318.674.854 234.739.824 4.308.860.075 11.723.629.947 190.471.155 3.429.131.957 4.282.795.037 3.752.522.447 3.182.495.206 4.737.931.538 3.950.445.472 3.694.686.524
2.1  Honorarios del personal de producción y ventas 4.170.262.999 88.636.541 4.114.612.760 11.477.693.525 37.126.589 3.126.312.574 4.101.863.752 3.515.956.660 3.026.749.783 4.596.617.352 3.812.705.390 3.533.647.466
2.1.1  Operarios soporte producción (5) 4.500.000 4.500.000 4.500.000
2.1.2  Vendedor (2) 4.170.262.999 88.636.541 4.114.612.760 11.477.693.525 37.126.589 3.121.812.574 4.101.863.752 3.515.956.660 3.026.749.783 4.592.117.352 3.808.205.390 3.533.647.466
2.2  Materiales, insumos y suministros 79.291.096 81.092.811 128.364.602 180.189.381 87.852.096 237.170.381 116.089.403 171.189.846 90.657.105 76.063.085 72.687.199 95.363.284
2.2.1  Materia Prima 79.291.096 81.092.811 128.364.602 180.189.381 87.852.096 237.170.381 116.089.403 171.189.846 90.657.105 76.063.085 72.687.199 95.363.284
2.3  Ordenar y mantener inventario 4.370.759 260.472 1.132.714 997.041 742.470 899.002 91.882 625.941 338.319 501.101 302.883 925.774
2.3.1  Materia Prima 676.205 137.573 196.955 128.060 429.919 160.560 12.286 328.169 192.154 120.257 7.264 20.755
2.3.2  Producto Terminado 3.694.553 122.900 935.758 868.981 312.551 738.442 79.596 297.772 146.165 380.845 295.619 905.019
2.4 Otros gastos variables 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000
2.4.4  Aportaciones al seguridad social 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000
3. Costos Financieros 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
3.1  Cuota crédito 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
5. Impuestos 69.504.383.312 1.477.275.688 68.576.879.331 191.294.892.080 618.776.491 52.030.209.573 68.364.395.874 58.599.277.673 50.445.829.710 76.535.289.197 63.470.089.829 58.894.124.427
5.1  Impuesto  a las ventas - IVA 22.241.402.660 472.728.220 21.944.601.386 61.214.365.466 198.008.477 16.649.667.063 21.876.606.680 18.751.768.855 16.142.665.507 24.491.292.543 20.310.428.745 18.846.119.817
5.2  Impuesto a la renta - IR 47.262.980.652 1.004.547.468 46.632.277.945 130.080.526.614 420.768.014 35.380.542.510 46.487.789.194 39.847.508.818 34.303.164.203 52.043.996.654 43.159.661.084 40.048.004.610
TOTAL EGRESOS 74.044.688.166 1.932.445.513 73.106.169.406 203.240.152.027 1.029.677.646 55.679.771.531 72.868.820.911 62.572.230.121 53.848.754.916 81.494.850.736 67.640.965.301 62.809.240.951
INGRESOS - EGRESOS 64.964.078.458 65.986.184.322 130.033.773.577 309.383.405.710 309.591.281.046 357.971.928.662 421.831.899.499 476.458.224.724 523.501.129.228 595.076.856.887 654.376.071.245 709.355.079.148
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2. 8. APLICATIVO DEL MODELO 
Con el fin de brindar a la empresa un mecanismo de fácil manejo para la gestión del sistema 
de inventarios propuesto se efectúa un aplicativo paso a paso en la herramienta informática 
Excel, de tal forma que: 
 El usuario está en la capacidad de realizar los pronósticos de ventas o de compras 
futuras basados en información histórica. 
 
 Permite el cálculo de los costos de ordenar y mantener inventario basados en la 
demanda pronosticada. 
 
 Arroja la política de inventarios a aplicar por producto de tal forma que el costo sea 
menor o igual al actual. 
 
 Muestra la cantidad de inventario al finalizar cada periodo, así como los costos 
derivados de la rotación del mismo. 
 
Para que el usuario pueda tener acceso a esta información lo único que necesita es 
alimentar el aplicativo con los históricos de demanda y los costos en los que se incurre al 
momento de realiza una orden de pedido.  
Además el aplicativo puede ser utilizado para la generación de las políticas de inventario 
de cualquier tipo de producto manejado por la empresa siempre y cuando la demanda de 
dicho no presente una variación significativa a través del tiempo. 
 
  
CONCLUSIONES 
 
 El desarrollo de este proyecto permitió a Plastiempaques B.H. Ltda., evidenciar las 
falencias actuales en cuanto a su manejo de información, gestión de inventarios y 
asignación de espacios, con el fin de establecer un plan de mejora basado en las 
recomendaciones planteadas en este documento. De esta forma la empresa podrá 
estar en capacidad de gestionar sus inventarios de una manera más eficiente, con 
un modelo que se adecua a sus necesidades, disminuyendo los costos de materia 
prima en $3.086.729.oo y de producto terminado en $9.527.905.oo manteniendo su 
buen nivel de servicio. Además la redistribución de espacios planteada permitirá a 
la empresa un mejor flujo de materiales y una reducción en distancia recorrida del 
43,05%, beneficiando el proceso productivo.   
 
 El desarrollo de este proyecto representa para la empresa un sistema organizado 
de mejora ya que actualmente Plastiempaques B.H. Ltda., no cuenta con un sistema 
de gestión de inventarios definido, razón por la cual no se tiene ningún control de 
existencias y se generan sobrecostos tanto de almacenaje como de ordenar. 
 
 Dentro del análisis de la unidad de negocio se evidencia la existencia de productos 
que representan una mayor utilidad (Materias primas), y/o un mayor ingreso 
(Producto terminado), razón por la cual es importante efectuar una clasificación ABC 
de todos los productos de la empresa con el fin de obtener resultados evidenciables 
en el manejo de inventarios de Plastiempaques B.H. Ltda. 
 
 De acuerdo con los resultados arrojados por el análisis de comportamiento de la 
demanda para la empresa Plastiempaques B.H: Ltda., se determina que la política 
de inventarios es más representativa que la cantidad económica a pedir, dada la 
estacionalidad de los productos y la poca variabilidad de unidades pedidas para 
cada ciclo, razón por la que se obtiene el pronóstico de demanda mediante promedio 
móvil. 
 
 El desarrollo de las variables y parámetros empleados en el modelo de gestión de 
inventarios propuesto en este trabajo es un ítem primordial que representa la 
realidad concreta de la empresa en cuanto a costos de ordenar y mantener 
inventario y cuya correcta aplicación genera evidencias específicas de mejora en el 
proceso productivo.  
 
 El modelo de gestión de inventarios Algoritmo Silver Meal permite a la empresa tanto 
mantener una programación de sus órdenes de pedido, con el fin de evitar 
sobrecostos por desabastecimiento, así como una mejora financiera representada 
en utilidades por unidad de producto.  
 
 Para la empresa es importante mantener un flujo continuo de las diferentes 
distancias recorridas por el empleado en el proceso productivo, debido a que estas 
representan costos para Plastiempaques B.H. Ltda., razón por la cual la aplicación 
del modelo de reasignación de espacios es una solución viable que favorece los 
movimientos de los materiales.   
  
RECOMENDACIONES 
 
 El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo gracias a la apertura al cambio de 
todos y cada uno de los integrantes de Plastiempaques B.H. Ltda., razón por la cual 
se recomienda a la empresa continuar con dicho proceso, pues esto trae consigo 
beneficios evidenciables en sus diferentes fases operativas.  
 
 Con el fin de mantener información clave actualizada, se recomienda a 
Plastiempaques B.H. Ltda., llevar un registro sistematizado a través del tiempo, con 
el fin de aplicar herramientas de ingeniería de forma más precisa en la mejora de 
sus procesos.  
 
 Se recomienda a Plastiempaques B.H. Ltda., la implementación del sistema de 
gestión de inventarios propuesto en este trabajo debido a que representa mejoras 
en cuanto a políticas de inventario y costos asociados a este proceso. 
 
 Se debe mantener actualizada la priorización de clientes y productos que mayor 
representación utilitaria tengan para Plastiempaques B.H. Ltda., dado que estos son 
los que mayores beneficios le brindan a la unidad de negocio. 
 
 Se recomienda capacitar al personal en el manejo del modelo de gestión de 
inventarios propuesto con el fin de tener claridad de conceptos y variables a tener 
en cuenta en este proceso.  
 
 Efectuar capacitaciones al personal encargado del manejo y control de inventarios 
en cuanto a actualización del portafolio de productos en el modelo de gestión de 
inventarios. 
 
 Capacitar al personal con el fin de mantener actualizado el sistema de gestión de 
inventarios de acuerdo a la evolución del negocio en el tiempo. 
 
 Concientizar a los operarios del uso, manejo e importancia de la aplicación de un 
sistema de gestión de inventarios acorde a las necesidades de la empresa. 
 
 Con el fin de mejorar el flujo operativo del proceso se recomienda a la empresa 
aplicar el diseño de planta propuesto en este trabajo, dado que disminuye las 
distancias recorridas desde que la materia prima sale del almacén, hasta que se 
almacena en bodega de producto terminado. 
 
 En pro del proceso de mejora continua aplicado por la empresa se recomienda 
considerar dentro de sus próximas inversiones la instalación de equipos mecánicos 
que faciliten la manipulación, manejo y desplazamiento de los materiales dentro de 
la planta, tales como, montacargas, ascensores, etc.  
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